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-Alt,h.ough 1742,:,::. the_ ··year -of: _.~To$epq 
·-I I 
: I 
f< 
•• ·.of 
An..dr·~:W-$ r publJ.'Ctclti·OP,: ·was. :not:, the ID'C)S:t .mome:ritOU·S one ·qf the: c_ent*Y·, • 
:~· 
·; 
·. ~ 
.·, 
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.u 
°€ i.'on. ,O:f a Work .devoted t._o: the· improvement· Of .men and t.he·ir S·bpie.tw·., 
' 
,. 
,; 
- ' . ' . ' . ' • . . . ·. : . ' ' . • . . .; ·i . . Irc)ni.cally enough, ;it -was the. development of t·h:e: nov.eli:sti:c~ trorm. 
.. 
·~ 
, it:s~·;t.f which. gave ·Fieldi.rig t.Ji'e- Ill.ediWU .tl1r6ug_h wh.ich lie wa:s t_-ol _d·eve.lop 
! . . .. -: ·. !- .. . . ,. . " " ·: . 
.. ... ' . . 
" t :J:!i,s _gr:eat ari;ist·tc _.p.ower·. -~tl1.ough. Fie_lding_ wrote .mor-e pl·ays; th84h -_ 
~ . ,, ' . • i : 
.. \ 
.. 
. i . 
\ ' 
,, .novt::ts·,: i.t is ·t'he novel-s t·'hat; made his ... litierary r.epµt-atl:Qr.t;, t.~e ptlay_s ' ,;· 
' .. 
1: 
' 
. ,) •: 
c}ur·-i_ng, the ·eigl:lte_enth. century wnen ·nef,oe,. ~:i_ch.ards:on ~d. ·qther wr·ite.~s 
: .. · 
•. 
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•. ;r • 
But it· was ·Fi,elding:, -above all, :wpJb 
' ;
·l 
., . 
.-
t-heater in 17:37·._when ylalpole initiat·ec1 the· :Thetitrical Dice:qs.i-ng A.ct ·in 
_,;_ 
:resp·ons-e' to- Fieldirig'·:s :"Sat-irt_c~l .a~ta.cl\~ ll,J?On: him. ';He· rnay hafe turned. 
' 
.1 '. i 
-- . . . - - , . - . . . - . - . I . -. - . ·. : - _,:_ . . \ -. . 
:.t·q ·th¢ n.ov.e:l- be:cause .i.t.·s· Uhi.que struc·tur.e- rnabl·ed hitn· to ·fully cle~E!_lop1 
.) 
. i 
.•. !
c_ha.r-·a.ct.erizat-i.on, plot. and ·-moral ·philosophy-. 
. 
. . ' 
:E{e -wq,s- 9ls-o !P-O.t~vctt.eo. ·by! 
.f . 
-. /.-: ', 
ci. need ·:fqr- ·rnoriey ~nd by· irea.1,o_usy o·:r .R_i:c·harqsioh 1·s _gr·e·at -succe .. ss;. 
.. 
! 
·thou .-:nt· Richa.rdso'ri. p.-lod-ding ... and inte:lle·ctua,.lly· · infeori,o_. r_-· an_:_·.·a._ ... :r.·_:o.··•·u_ n_:·a_.·. . - .·····-· _g __ . . . I 
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:J?am:ela .ma..wkt sh., contr_i ved @d in.de cent . ·Fie_:lding_..' s first two \works,. ·-' . ' . 
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.t· .. 
I • • j 
·Shamel,a •and. -Jose_ph· __ .Anclrews-, we-r_e ~1F-it-t.~rL· .-in an.$.wer to Pamel·a aJ.s pa.r.odies= -: ! 
./.\ . ·- . " ,. 
whic}). woul:cl e-~p.ose __ the $ham. and pr~tens~ __ of Richards-on' s- work. . . Ir:t th_e· 
.. 
c_ase o:r· ,$-ham.el.~, Fie.lding"-s- limit:e-d -purp·os-e.· .)"l:aS fu_1£:t1l:eg, but] as he' 
·, 
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·I . -"" - ti.: ,, 
:- (!•r-eated ,·Jo_:sep·h Afldrew_s, t_he compl_exft·y of 'plot, the· v~r.iety ·_ an.d depth 
:...r. 
or"· -cl1aracter-izati6n. :and. -the pr.dfµnd..ity o:r· .moraJ. p:b..ilosophy elervate,d th¢' 
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- ..... 
·--· _.., ~.' T1:1e: v.er_y. -_$cope ·:_Qf the ·ma.te_rial produc\ed 
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_Fi.eld:Lng.·'s -:first _gr.~at novel ... 
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~.· .. f' '·t· .. he. . 1·· •. t· b. - . d t :,.:i. t·t-. . .. A t·h . ·'· t .. th • · l 1,r:fbv.e · .. i.s. ·1cJ e un e.rs oo:u : ·i·1e ... n·ature ·an.0. _ e. · ·s:ubs< .an.1::!e -of· · is· ! 
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·. ~ .. .• 
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. _,,.~pr·,- ,mu;st also ·be understood,· for ·b_~p.in·c;:i i-t li.e_s .a, powerfuJL philotophi~al 
,. 
. . I 
: .... t ! 
'Vls.ion .· .. -3o$eJ;)li_ .Ang.;.ews_ }las·· ·been reco_gnized as. $. th.c,_roµghly\ moral ~ook 
'~ 
' 
t._hat :aJ+mos·t de.man.els thoµ&l1t··ful- ·stuciy, -~d ft:· is .through· comedy, that tr1i~ 
r . 
ino·t.a,lit~ is e;mphas_i·ze.d ··and illu~ina.ted. l 
'· . . ,,I 
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Pe·r.h·a.ps Fiel.din:g: :turned t.o . 
~ . . 
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$QniE;dy' as hi.s· mediUill in t'he n.qvel a$: th~ :_natu.ral su.ocess·or t·o· the -dira- L 
( I- i' . 
·,, i 
I •· i 
v.lhatev.er- ·n_i.s .reasons:. for'. us_i-rµ.g it:, 
. . 1 
c-c:>me_dy in Jose·pll Arld;:r·~w8· re·inforc.e.s·.t· t·he .·s·e~'ious _:in.t·~nt· of:'· t:h~ ·wo.rk ~: ·As 
·l • I ·/ . 
. E..1 . .:L.z·abeth Jenkin.s .. has expres~·ed it·: . '-';F,ielding is a :great comic. writer., 
.. 
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>. 
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.. ~ 
'The bas.i .. c serit:>us.;.. 
! 
to a,. question ·about.· h-is attitude- toward. th.e ·Wo:v:ld and. tbe·: :societ·y in 
.. 
,1. • . 
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wh·ich. he. l.ived .. '.F:.ie:·1din-g: w;p,s· an ipq:Lv:Ld11al who.· coul·d ·ide-n.tify c·l-e~:J~:Y.· 1 
·' 
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: ',t 
t·h~ ·C():f·:rupt.iQtl _ah'd in.justice in the. 1 ,World.. clr+O. Wh.Q ·al.so beli.ev·ea.· t°riat 
~.""7"---. 
'· 
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. . 
men_. and iristit=ut'i.ons. co:uld ·b.e. bet-ter·e.d. 
.  
·J.Iis 'bio_gr~phers and :his .. w.ork·s t.h·emse·];yes:_ port_ra~r ·h·im as a man :: 
\ 
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I. 
life m~ght ·be like in .soci:ety a-rta :att:empte-d t.b, r·e·alize th~t I vi_s·i_on : : 
. . J 
. ·., i 
'· ' . . ~ I· a~t:.i.ve·ly as a-_ political g·adfly. and. la.t·er · _a.$· a cir.cu.it r.iditig mag'.is-tr.~te .; 
Bis· involvE;:;men.t in poi:ft:ic:_S ' ex.~rc.is:ed th.r-ough dramatic satjre .. an¢f 
pamphleteering, was not withQ,U.t. ·-~i>s .d:ang:er:s, :and 
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::: 
sible for ending his c_are-er· .as-, a dr-amatist·. 
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-$.t·tf,t"Jide. :coul:ci .. o.e :tr-ace·d· ·t.o J..uc:Lci ~h_d reso·1ut(=. bel·:L,e·.f:9 ·tnat:. th~: au_t;·hor !I' • . .·, -
;_.; 
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:,,;-
·worke·.d itl=to. c:J' 0$:eph· A.ridr"ews= ·w~tth 'Y[it . and . in.vent·iver1;es.~ ... 
.. ~ :;,..·-. 
man· -- a :·man of -t·h.qugb:t and: acti:on -- ;Fi_,e.1:d_ihg had. done'. his'. own: s-nar·e· 
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·1. 
_q_f --~pi·r.itu.ai searching;.. ']h€ r:es.tJJ-:t ·o·f· t.)1is · quest,_ acc.ording t·o .a 
- . ~-
s:tu¢ly done· by ·Ma.rti·n. ·c .• B.atte-s-tin, was: :a st.rong attraction ·to1 t:.he· 
...... 
. . . . ' 
:John.·TillQt.$·.on,- :S:·amu.e:l :_Clar·ke and.· Benjami.n Jfo~.dlY believed .. in. ·arta._. , 
pr·ea:ched. a pr:agmat.icj com+non-.:-9e:n.s~, :!0lristianity wh·:tc.h htd at t:t~t l'qaJ?.e 
. . , 
. -- . I 
' 
. ··. i 3 . . ' , .,•,· 
-go·oa.. w·orks .. · +~he -attit·ll:de of: t,he latitudi.rlarian,s t·owardi di-ss¢nters 
.•. t-. 
.. 
.- : 
. i 
' ; J 
was nlttC}i Jnore :rn{]id,. aii.d -tolerant than the ·at:titudes ·.o:f _IUMY cont·eIIffiora;r:y·. 
' I 
- • • • • 
; 
j 
.J\lso, t:hey look$d to -basic Chris-ti:anity incfiiv:tdual,.ly · 
' I 
• 
.._ 
ii1ter_pr·e·t._e:d rather· th·an. ·to· ::!ofty pr()nounc.errients·. qf a.r1· .e<ecles i·$,st i:cal 
i 
·: : 1 
The.:ir ·b.el·iefs-were-·"a"mean. , .. ' . . . ,, .·'. . .. ,. ·. . . ,. . -·· . ! .... ' ,, 
·. , :pe·r.haps :a. -,t_gqld~n- rp.Efg.n:n, . lJet:w-een · t_wo, . extr·eme ·atti·tude·s. . {·hat_ vter~ 
•.. . ' 
. : 
. ., 
In Joseph Andrews. t-h~ author deline·at·es the·se 
;. 
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9 • .• 
att . -itude:s i·n nt1 un:c.ertain te:rms, ; ·On· th·e orte ... s:i.de: were various . - ..... ; . . . . . . . . . . . . 
. ,, . . . . . 
.-, ;• 
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., .• . .· : 
Calvinists, pw't.icuiarly·· t.-hose- }qlown :.a·s .. Mt::L_:r.rqmians, · wh<b- wer:e :: z·e,aious: . 
·Chri~·ians but who rejected t·he notioif that cha.r:it'y and good wbr.ks. 
were the. ;re:sp:on:sib:ilit,y of t·he trhe. believe-r-, To: such individualst, 
:Goq '·:s: ·_.gr.ace c¢uld .. ·:not b'e:, t2·arned but wat~ g:Lven ·. fre.~ly .or r;tQt :at. a.Ii .. ·· 
• ! . 
• 
. ·.; 
./ .. 
.. ·there .w$.s no relig.i.ous ]p.res·s:ur.e on'. t:he Ant:ipon1:La11s t.o e:mg.age, i.n 
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I 
humanitar:ian- ·a.ct.s.;:,, .~nd, i.r1: fp,.c·t,. .S:C)tn.e ·believed· t.hat ·te.n{fvolenc:e wa:s _ 
·.:act01ially a :h:Lndran9e t:o ~c:1,lyati.9p,; wbile·· ot-rters fe·lt. t.hit ~y· action 
·-:c:ommi·tted. or p:erformed by t·he e:Le··ct,;,GOUld . .-hot b,e -.sfiti:fu-1._. c,ruel,· or 
·' ~ ~ 
,d:L·sh·on·est eve_n t-hough -it might appe·.ar that way :k)ecaus·e ·tn the stght 
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Thi:s: :att·.itude. of indi:f.fer-e:t1~e;;_t-o: t_~a.: suffi'.ering:~ 
--~ ... :~~.,.,- ' . ' 
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·_o:f: ot':her-s ·i.s ·s.ucc:irietly and a;:pp~-opr·iate::Ly_, a.:rt.iculatetl. in :Joseph. 
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· · · ' · · • Jr . - . -_ · · . · -· · t'r · luJ.dxt~ws when :Mrs. Tow~w.ouse exclaims·: · · Comm.pp .cl:1.ari ty, . a,. ·f~f-t !: . : .. 
.At t.he other ext:r·eme wer.e, tlJe ·pes·si:ruipt:ic ide."iis:. · of tnen such, as :S.w.t:ft, 
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(E!Qbb.es, M~d-~v-:tlle. and :IiaROli,C_·hef-ouctiuid\, ·w}]:q ·t.l:lOUght ··at. ,:man .a$ ·1.gnobltt, .. 
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•; • ,. . •f $.elf-<i1tt,e:re.s·t .. Such .Hobb~·pian ·p.es:.Pimi·S~ r,ev.oltecl tb.e 1·atit.ud:inar'ia~s_, ..... : 
.; 
.i 
"bo d .. o the go;od wo:rk's~ of' God .. ...... · . Good deeds t:o t·he.m wer·~: not. cr·o-sses to -
.. 
be bo·rne wit:h. stoi.c · e:r1dws1nc.e., b\1t· rather: opport·unities:· for .goo·d th-at· 
/· 
.. f. we.re: t.o ·o.e .. -embr·ac·e·d.- The i-atit\1dinar1.a:r±.s s.tresse.d ·the, pe·r:fec.tilDili.tyr . 
,· 
,.,.,, 
·, 
strict rationai·ism ·oft.he rieo--.s.t--oics :and-the .Antinomi.an·ism of .the· . . . . . . . . .. .. . . ' 
. . . . .. • ,· 
. . 
. , 
~,- . 
Calvinists.. 'I'h:ey ·b.e.l.ie.ved. that . f:ait.h, was rt.ot enqug·n ,i th:$.i ,.\· ih. 't-he :e_pd,,. • 
. t 
.. 
,. 
~ u 
,. 
- -·'g,o·od worl{s could. man :dem:on.s.t.r.ate .. the· es:·sen.t·±a-i -g·oodn:es:~ of 'hum.an 
·.-· ·! 
·.~· 
\. . .• 
lat .. itu.dihari:an pe-lief was 
·, .--'· 
·.~ ~·· 
r(. --~-,(l) ah act{ve, uni:versa.l benevolence·'.'; (2} ':· its motivat.ioh. 
. 'was_ in [ t-r.ie J sympathe·t.ic; em~tions ·of compassion: :an~ pity; : 
(3·)' it·s s·ource. was tp.e r1at°lxral go•odness :of' the heart 
[·af!d ft$_ reward w.as th.~ J (4) self approving joy that is 
t.he. person·al recom}densation .. f'~~ the -~o.od mqtll' s 13.-90.rs :;.n 
'behalf. of o~riers. '-'D , · / 
.· 
'~: 
Tl1e, ph~lo:so:ph.:icgl outlo<jk: .i:h Jo:,sepb :And.r~ws, eneompa_ss.e·s ~the -l~titudip .. -;-. 
. ' . .. 
·\, 
. . • l 
u:oi·ver:se .j as -bene:vole·nt · :and ord.·e.r.ed; one in: .which goo:<:l. µJ_ti:m~tel-y will. 
. .. 
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. be. rewardEl<l :.and evil lU.timate·ly' ·w:ill. be .. ·p:unished. By the us~e of a 
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.... ·:. . ,. 
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a. re1_):re.se .. rftattye· sarnp.lin:g of t'he mor-al attitudes and religiou.s, be·.1-.i·ef:s 
~ I 
in .. e:i_ghteentli c·ent\).ry life·.. .At ·th'.e e~d .of the work ·ther·e is ;r-esolut_ion ;1 
• 
· t:b;t;ng~t ma.k:e· ·,s~·ns .. e .. a.ttd have m.eani:ng, a:nd; the re·s.o.,l:ution. ·pr9.v,i_d.'2s confir--· : .. ., 
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'Il'.\'g,t.::i on :of· ·,Field.{t1g 's :at-tr~.ct·i on ·t·:o l~t i tudinar·Ian fde·alir. 
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:r.· 
' .. l. 
,. Li·t:tle: .evidence s.uggeJst.s:··rthat Fi.el:q.ing- =embra.ce·d th¢· ·1.atitt1d.inar·i:an 
. -. 
. 
.~ 
., 
... / 
idea;ts· formally; instead. he 1.}ye9- "1?-lles:e .i.d~a~s-, '.or :j3r·ie~. t.o. l~ve- · t·h~m, 
·>\ 
. . . . ~ 
. . . ; . . . :: ·. ' . ; ' tm-·ougn: a. life devot·-ed:_ ·t:9. lJ~:n:e·vole.rtc·e an.di., jus.tice·:.-
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j. 
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,Hi-S: work· as' S{)Cial . 
. j ' - ' . . ' - . . . . . . ' . . .. ~ . •: ; . . . . . . . 
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c:r.i t·:ic an~d: m.g.gi_'i3trate. g,:Lve ample proof ·of hi& _involv~ment- fr{ ·the .life 
~ f ' ~ I 
i 
,.of ·his times. . This '.v:fc3.p_,. :uov.tE;iv~.r,- J.nvolvement -of· ·a. y-.ery t:;va4i.~.ional. 
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·fie.-id1-)jg. ·was int:ere.-st:·e.d. i,n .:iwp~r¢v,frtg: tJ:te ex.-it.sti.-ng society 
. -~ 
. · .. _[' ·-
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wish to t·e.ar down ·and :r.e-b·ui.ict~ wnat·. ·be wanted t:o: d.o was,. ·-stre:q.gthen. 
. ' ' 
pt. . 
and ref9.rn1 t.l;+E:! eXi$O:ting st·ruc:rt~r~_s :-c{f · s-c)ciet.y,.·· . ' FteixJ.ing· viant~ .. d his· 
:·f.eILlo.w· :m.ah to· b·e ·n·ene·vQlent· -~_:rad: tb,€3 · l--n_~:t i tu:t lons: :.or-·_ so·:ciet.'f 't·o :lq:e· .Ju.s·t_ .•. 
.f . ' ' ·. . 
:~[\O Jti.e.ldin.et,. th~·$:e j~ns.tttµ'tlQ.!1S- W~re ·ba·s :Lcaily good; ,it was J~E{n ·fih.at 
·"'·· 
' 
•', Jf': )11ep.· .. cquld oruy .·ie~n._ t·o f.ac.e t:hems,e:lve.~ 
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-:and /eaC·:h,. ptl1~_:t. wi t::h :bone:sty., t:b;e qµialt ty· · .of R..i:fe W·O"lJ.lcl be b·.ett,er· for .. .,. 
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. ·~-···:a.11 .. ·-.. . Jpseph Andrews· w.ith-· .its ""frank' Vl~y( of ¢a:nk~rid, ·pr·oy.i~~Sl .op:~-
·:meg,n$ · py whi·oh xn~ ·can s.ee· .. h_ims-eI.f· ,a·s :he r-e~ly ·i.s and ·b.e,giri .. ·t:.o 
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a.re:t:3-s: ... o:f .. c1;iar.g,cteriz~t-ion, -:st·r-:uctu,rE\, pl:iilq·s.ophy a.n:d 9.tyle;, to .q.·~t·e..rm.:in~ 
,., i" 
·~· l . 
. '.'{: •· 
t:hEt. Qr:i.g::L:fis :of th:e: .f:l:a1-rs. Fi·eldi·ng f.c;>"ll;ng. in· ·s.oc':i·ety, _ t.o. _d:e]_ine·a;.t·e in 
. . . .~ ... : ! 
·-1 
.~llJJ/1~d.rto. :L'n this ·_in-t.:ti)d.~ct ~:6rt _ar;td::; to 011tli~~~ t.ha:t. pr.oces:s· tbfrou.gh. · 
.. . . . ·; :~ ... ~- :• 
whi-cl1 ·t:J:ie: -.aut,hor ·oei_{evEig .,·.li:f-e · mig.ht" ]:)e improve:d •. 
·. 
.''"' 
::: .. 
• 
·1_·: 
.. 
.! 
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·l 
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1 
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'i::·: 
i ':', 
:C:ha.pte.r +.l The l\f'at-ure. · .artd -So.µrc~- :o:f' t:-l1e R_,.:id.ic-111:ous 
.;. 
'· 
.. ,I 
.,.,,. 
·• .• 
-
. .. ... .;, . ,-: :.•, 
'· t 
!· 
I 
;, 
,._, 
9 
-.J1~n. e.x;hib-=Lt, :ma~y- ftaw.s. ... :r.r1 t:O,e. :e·i_g.ht:eert.th. ·cent,ury ,· £)Law$ ·1rt 
.. 
' 
·:J?er .. s:on-a·:i.. ·c.ondu¢-t ·were >y·-ie-wed ·as· 'weaknes_ses th.at ·{:!·ou.id. ·be· streng.therie.¢1-.... 
·tpr-ough private\ rec-ogni4 i_on- an.d the·n. t.l1e _ex·er:c,iS.e .. of· the: wi.JlI... :.1~ 
,,. 
r .. 
~ "r' 
i 
... t·he e·ighteentti. ce:(i~~Y it. ··was belte-ye:q.. t:hat it :mah, ·c.oul·d i·'?Bfr!J. to 
. ' . ,. 
@detst-and the· fixed phys_.i·c_al · laws th:at :goyernecl ·h_i_s 'mee_han~cally . 
I 
r 
. , 
st·rengthe·n !lJ..S weaknesses -and ·1ea.d a ·ha-:ppy tr:ahquil ·.l:ife. -tl1e· Ill.111 ti~.-
t ~ ; - ! . . 
_:pl·icit_y of '_soc;i-al c.:titi:c·s of~ the. time- saw ·as tine±r· duty the :·ide:ntif.i- 1 
' , . 
I • • 
. . . ,. 
. ~. 
. i cation·· o.:f human. er.-r·or'· an:d. the itistruct±on of' ·m.e:tho:ds .:f.or- :re-:flo:Mn. These.·,, · . ~ .•. · ·. :. ,', . . . . . . . - . ' . • • - . - • . . • • . 
. J . . ' . . 
I" 
,. 
' ~ 
. 
" ' .. soc;L~l- .~t·:Lt,·ic.s we:r:e_' c.on.vf'.nce·a. t·ha,:;· 'tb.:e.y had .ach.ie-ved, a go_o¢i '.unde:r~ 
.. ! ' 
.· ', 
-~- -\ ' 
~ .... ' 
' standing: of man' s.~pqsit·ion :anq.: re.sj;)o'nsib.il.ity in t-he· universie and. :h.ts 
; 
·1 
. 
:niafiY otner Work.·s we:r.e 'd¢_dicat·ed. ·t ..o :impr.ovi.ng ·iap's .c;.dri:duct· E$ld SO.'Cl:cil 
J" t 
A~though news:pa :pets · and pamphlets : were the cbie.f V-ehi cJ.e 9 
.. 
' 
J" 
·1. 
.. 
"I . 
.. ·.o.f S'o.cial cr:[ti-_oisp\_, t·-:he moral l·ess.9.n was c1J~s-o: t,o: :b·e :t:oun.d i.p w·orks 
. i· 
I 
·· o":f' :·ftct:i·on:, espe.-cia_lly ·t:he pl~ys :~ncll novels o:f :H~n~.Y _F.ie-ia;.:th:~·:·· 
. • 1· 
- I 
.P1lil.os.oph:ically·, Fi.el·di.n.g· c1pp.ear$ t,o: ·oe. v.-ery cld:se t:_o:.· .h~s cart~ 
. 
. 
. ~ . 
·-.... ! 
I 
7 . 
. • i 
·t,:emporari·e·¢\ ap._µ his·. keen sens·e· of· ob·se-ryation:, ·· inv.entive witt ·and 
') 
. . ' ,. l:i-terary talent . ~1;1abled him. t.o· pro=duc.e art· tha..t wa.s· s·oc·ially\ c-ritical. 
l 
: .
. . 
' :F·o:r :Fieldt:q.g, mens·'; :i:rri:p.er~ 
f 
' 
. 
. . 
verted the ·bett.:er· ·nat:ure ·in tnen . . . . . . .. . . . ·. . . ... • ... ·.·. •,.. . . . . . . . . . . ., 
,;,. ' I 
rriad:e the.m f'9.olj,sb and.:; :·in tl,irn, was 
i 
.. 
res:pon.$.i~: .. J-·e · :for· t.h:e. ·corrup.£-ion .of -E>o-e±.et:y:' s i.n:stit:utions. 
,. •.1· 
'.' .. 
' . 
... 
.. I 
I 
. .. 
J. 
;,{ :· 
·' 
'l 
·• 
·,_ 
,,. ."-
:!. 
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10 
i CYati9:tt· ·pehind ·t.h·e -~toci.al cr.it:ici-s;rn ·lfi Jos·eph· Andr~W:S: i·s t··l:lat '.'·i·f· me:n ; 
c .. ou.ld: -c-ome t0 r:eali·z§! ·h.ow ·t-]ie.:ir ·weaknes$·e-$ . degraded· t:hem :and jpollut·.ed . 
. . . . 
,._ 
t.heir: :i.nstii{utiohs t'h:ey :~i_gb.t ·re .. form. . . . In t:he ~ov.e_l; t·here is litt·le-
. 1 tive cr·i.ti·¢.. . :He d.id not ·wish: tQ ,¢iestroy e.x~ist.in:g struct.ures:.' 
·.;,. 
But· ·he. 
' 
' 
' '-~ 
' 
'' 
l d ·• d -b-- i ·,· t· ·h t ·· _:p- ·' · · · ;,, ,:d · · · • · · - :yy T--h. - :R_ ·--·· d-. • · · ul · · .,r ·• _h·_. _··1i·_:_m_·s·_:_·~-- l __ :f __ - . ':1. • : , e· .i.eye · · -- a. · l.-J.:: · ma;n Cbu...i.. · .r·~cogn·ize : . -e:. ·. ·i ic- ous - in 
.. ! 
·, 
·.-h-a:rm.oniou.s. 
-· ' .•... .. 
- In .his ·pr·e-face-: t,o Jos-e:ph .Andrews, .F-i-:e·lding .ex;p:Lain·s. t.hat·1 ·he ·int··e-nd-s 
to·,e:Xpose "The Ridictiloush adct identify its or;igihs ahd reSulbs. Fo.r 
. i • 
-!\'. 
! t_he ~uthoir', _,,.The Ridiculo"U-s'' hcis it.s tr.ou.rce in. n:affect·ation" proceeqtng: 
~ 
. , .. f:rorn rrohe. -of thes-.e· two :Qatts:·e.-s, - va.rti·tJr. ·or· b.ypoq·~it;ty: for _as v-anit:y put$ 
. ;,, 
:us ·on aff'eQ:.tirig f·a.lse ·c.-hara.cte·rs, ;in- .orq_e:·r to- _'purchase app·l-g;µ~{e; s:o 
.• . 
. -. 
. 
. (:_; 
·'!'-••. 
p.ypocr.isy se·ts -u·s: .on q,Il_ e·nd_e_~vor t9 .avoid qensure, by ··concealing· 9\1+_,, 
vi,ces.1- u:qder a~- apJ/e,_a.ranc!:e-' of their opposite _virtu_es'' (:p .. 10). · nThe: 
. Rid.iG111ous'' ma.keS .men .as9es a.rid: dQits but !lot yil;La,:i,ns, T'j ql,uthor -\. T I 
.Je'Ji; ! .• 
• 
. 
• ~ i . 
stipu_la;tes- t:hat his ma:i:h int:(q_re.st foduses on n·The-: ·:g·i·<~llculod:s·"; an1d 
_, 
., . 
.-. 
... 
I· 
:r:n.pft q:r~_adful_.-·_cal1a.rtlit1Ers-·n .nor tq der_i!d·e :rr itnp_er:fect,to;nS.·, Qf -nattlr-e, ~-. ·• e:-
' u-gline-~ts, infirmity, or .-poverty, ...• but ·when ug;linets-·s ai~s ,at J th~ · . 
. .
_:g,pplau..se: of be.aUty, or· lam~n~~s ·e'ndea1vprs t-o:· d-J_spi:ay agi1i:,ty, .T "he 
' i 
c.artnot· he~p ":trut :fi:11.0- t'11em_ amusing (p·.: .. :ll_.): .. ~ ~ . 
. 
• . . I 
F·:t~id.i-~g was; bas't:q~l~y _g,· 
-. I 
·s_ympg,tb.eti-c- man, ·:r.e,p~lled ·by :m.i:se_i~y and suff ~r-ing, ye:t he: c-ouJld. :hot: 
I 
l -, 
he1-p lau-ghing if t~e suff'-erer made hiinSE~'lf, preposteroµs. In. tihe nove-1 
. 
" 
· tt_·$elf, when ·_the- t·n:fir:rn @d. the_ ugly are helq. up ·to :r-_idicu1e it is · :.:. 
. \ 
· only beGaµ.se· tbe:y are pret."ettding to. be what the~y .are: ;not:.: T4~ s:am.e :~ 
., 
~-
·- .• , -c~,· ---i-s-· true for all the b.ypo_cri t_ical and vai:n. Fielding will a.lw~ys- take· _ 
1· . . 
i 
His.' i.ns·tr.urnent. of ch~st i:s-ement\ i.:s: 
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-
:.sat.ire., and it· -is· .an.-:instrument:. 'b·e ,µs.-es· w_ith -f~ci-_.1ity'. 
... 
~ 
I 
i 
I 
. I 
I 
.· i 
i 
i 
.Even· ~pough: 
i' . . ' 
I 
,( 
' 
ll 
): 
. . . . . ' ' 
:,the author 'I~ ~atir:e :· is ·bi.ting·"·and 1tpung~nt. it rar.ely .s.eems bittie~ or ., 
f ·_ --~ F .. .~ ·- . ~" 
I•. ,.;~ i ~ ... l 
des_pa:i·r·ing_ •. , :There is .a·'..:~tens.e- of re$,olut:t~on in Jos:eph Andr~ws,i a .sens:e· r 
. 1· 
/. tJi;:~t.·· in ·t"11e. fi.hal. :reckoning •. the 1:rmat.e j'ustice. :'lll t.he uni:ve_r_. se_' will 
. • • . . ·= , . , . r 
I: i l, 
pre~a.ll.. :_It~ may pe: tJn.:i·~- E}_e.np·E\, that allows :F..ieldi:r1g_ t .. o s-ym:patnize 'With,-· 
"" 
' 
f j 
j 
·l ,r· 
.•. 
-· 
,,, . 
" ,, 
the·. ·suf\fe.rer and .deride· the pr.etentious. 1· •. e' ·;, •· ' . -;:. 
'···' ,( 
. Jllt.nough F-iel-cLing takes pains .. to: ·exp.1-.ain his :1deas .. co~.cern·ing. 
I • 
.. 
F-. Hom.es Dudden beli-eves th.at this ·t-heory i·s ina<;ifequat/:! · 
.I 
.. 
'.p,e.c.au·se ·it is ·t·o.o ·r·e.stridlt-ive since '':aff·ect;ation ... ,is. not -the: only s.qur-c~ 
., ' . . . ) . .: ·t .. · . . . 
... 
! . 
. Qf t.:h-e .~f-idi:c11l·bu.S H.· .. ,afid tb.e qjUt.I}OT n~:ve.r' :re:.ally' _ ~uc:ce.ed9 ±·n .-::prs>Ving· 
'r. . . 
,· l ' . 
t.hi.s theory with th_e·· mate_ri;a1 'in th.er ;novei ... .- · ,A:·:·-~,~m-ilar: b.ut ·-more 
.. 
I 
1 · " 
iii $yrnpa-t.heti.c:[ crit-i·c.i};m_ is. :e]tpJ~:e..s:.-se·:d by G. M.- Goclden and ·from· an 
.. ~ .. 
:entire:lY ~i.f.feren~ ~ngl·e.J G9dgep b.~.l.ieve.s-· th$.t th·e ·bheor:y·· at· '''The -
! ~- .. 
•• -41'.'. 
J{idiculousn is :inade.qus1t·e to this work be·c.ause -of' .Fie lding·'·s. ,grea.t-
.' . \ 
; :c_r.-eat:ive powers .. , toi :Godd~n.,. '"t·~e-_ fqrc~ ·o=f L~he aµt]Qidr'''s J geniUS.':_; (· 
. ·(_ ... : .. .. J· 
;_ tn~'. ·:dep.t_n :qf· 'b.i.s'·:ins.i_ght, t:he de·pth of his de:test:at:·iorts· and' .a.ff.-e.ct-iohs, .•. 
. ~-,.(. . 
.. 
,s·ooii c~rie.d '.hin, far ··bE3yop.q; g;J;ly mere- _pt:udy in t .. he ridicule -o:r· vai:n .·arnd 
' . . . 
~ 2 
·h· · · · · · ··t .,._ .· .· ·1· ·f· f' . · ·t·· · ·t· . · . ". 
-_ypocr.i.--i.ca-.... a. _ec :·a.·.ion_. · · 
~-·: 
- . 
. cbr.r.ec,it. :Taken: -at- face value n,The R'iciicl1l.01+s·'"-· '~d: :~Lt:·$ /3Qµr·ce~ .s~eni: 
~ .... 
n.o .more. th9,ll a. convenie.nt- s-tarting 1Joint from ·wh.tch to b.egtn in at-
tempti,ng t:o: ~-om.prehe:nd the:· ··c.omple:x:ity· of· Fi.e:lding '·s: cJ;1aract~riz.ation$ .. 
I 
I 
·[ 
I 
I 
l 
.,. 
! 
-r . 
·, 
I· 
I: 
1:: 
I ' 
·· .... @,so, · th~:, fc:ict., t.Jtgt. :a.f:f~:ct:c1iti:Qp wq,s: a pop\iltir t:arg._et .for: soc:ial cr-1_ t-·icism ·,. 
:at .t·he:', time: makes th.e ,aui:ihor:'s interest in it s·e.em ·comm.onpl_t:t¢·~,. 
. . . 
it- i.:s. neither the _sup.~:rfi.cial· i.ndications ·of aff'ectation nor it:·s 
" t.op·i"C;aJ_ity -t·hat 'qXe 'imp_qrt~nt· :but -rather the rn.or:al_, ::r_e1·igious· -and 
·p.:_syc:}Jolo.g_ical ·ramification: that., lte: behirid vani.ty and nypo.cor~is.y t-hat-
. • 
g··._ive "The Ridiculous'. 9 substance and meaning. 
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' 
' . 
. , AnciJ¢.evis· c-an only :s:ug;g:~$t: bow q;e~p.lt s·j~:gn:ifie.ant :Fi:eld.in·g '-s t,h-:e,.q·ry is 
·. r 
to the. ·novel. 'i 
., 
,. 
' ~i ;· 
f •• . 
iC 
' : ' i 
The.re is a~oritin:ual mo:r~l·toriflict in Joseph Andrews b~twe~n· 
·;-:= 
·! th'e --vain and hypocrit·ic:al a,nq. ;·tli_e. b~nevo·lent and kindL-. By i?-at:·iri-z_i.t)g_ · .·. 
-·· 
the ba.-s>-'e and ··~nnobling·. ·the god>c~>, :ir·te1.·a1·ng i.nt:ends ·.to .ins.tru.c.t mankind 
·, 
. • I 
.(-: . 
.., 
·,· 
.. 
.. . ' 3 
:.arid: its .eventua~ triumph .. · .. 
. '-
M-''.h should. make. themse:lve.s w .. isel inst:eiad .¢ ... · .. .. . . . . ·. . . . . I . . . . . 
! i 
. 
I ,:1 
qf foolish, and aldihg 
~ ~ 
s:ug~Ef::sts that_ such a t·:rans·format±olil is pops.JJJ.1· · , . 
1 
.f 
·. • in ·•.q,_ world where God· is just $,nd ·th.e $oci-~1 st.ruc:t·ure b.as·ieally .. i.o@d, 
! 
' ' ; .. 
·if somewh:at po-l}u~eq l>y l>a.s1~ ind±viduaJ .. s. 'B.att·e.stin ·;·affirms: th:is ·view 
.- . . 
. . . ' ' - . ' -
. '. 
·o.f: the :hovel. and- .se:es .·ft.s un·:Lt~.rqal. rnor:al.:signi:f:ican.ce wb:tk$q.' ov.t' iri: 
.J,, 
,. ._., 
i· 
I 
'J'two: ai$ti·n-c.t .. layers· t.h.at fun.ft ton concom.i tautly: a th.es.:Ls: att:ac:k,.·~n·g 
' 
' 
' 
Vf·c.e and. fo.lly, . ar1d 'an. attt.i tn~s-i$ compr·i~-ing a p9si_ti ve ~thf ca-~ aiter--
.· •' ~-
l· 
n):1.ti v-.e ,. tbe i?tandard .agains·t w-1:l:i.~1}- th~ s.ca;tiri:_zea. are- meas:ured and: 
" 
' 
. 
~- ! 
Jud.ged. 114 The thesis and antithesiS, in the novel is deliniated in 
'· 
~ .. , . 
·,sharp " cl~t.a,i.l .• F:ielqin_g. sends:-; J·ose1)h. And.rews., Abr~am Adams , Fanny· 
-:· . .J ; 
I I ~-•. l :. i 
· ,Goodwi:11 a_pq.. othe·r ·v±:;tuous. c:Jµ.ar·a·ct,.ers -J ourne_ying. tht:'ougn · t~e , travel 
•. : . ,. 
'1·· 
·-
""' :' i 
"Ill 
' . i 
·~q. .. set$ '~g_a±ns:t th·em -a·· var·,Jefy of ya,itr ahd hy:pocr1.tic;3,l c·haracte:r·s·. 
. \ - ,. 
I ~ 
:It .is, through numer-o.u~ co:p._front.ations b'e:tween th:·e two· groups. ·t·,h.at the-
~ 
. 
• ~ 
-~. t 
me}.t:r:ii.'n:g $.nd ·i;gip-lic.-ations :o·f' ''The R.:id_i-,9µlo;µs" ·c~ri .-S:e. un-der-stqod. 
i" 
I [· 
; 
.,. All.ie:d to ·t·h·e .moral si:g:t;J,-i.:r. . .i·c.e..1lic:_e of'. af,fec.tati:on is ... a re.-li_g_·iou:s- sfgni-.:--
. . 
( :· An· ind·iv.i:dual,' s van.ity· o~ l1ypocrisy might· Vf;=,ry we~·1 pr·ev-ent. 
' 
' 
~. . ~ 
· {lit:'iori tftt a: p,piritu~l st:ate .a¢.h.i:evecL volunt.ar-1·1rt and j;n·deperr.dently .. 
I_t. j~-.s, not a bal·ahce sheet on whi·ch ar·e li.s-ted, .all ,o:f one-'s. ·good: a.~~.q:$ 
.. · 
. r ., . 
i 
. but. r:ather a state }1chieve·d :·dl!lrin·g_, a .life devot:~O. t() benevolence· and: : . ~ 
·- ' . . ' i ' . . the- ·sear.c-h. for· §p:i:r.itttctl, ·pe:r:fectioti. 
- ~~ i 
titnes ·b·e.: troub.l:ed by aff'ect-:ati.on- --
I 
j; 
I 
' 
.The- t.r.ue Ch:ri.s,t·tci:n' m:ight s.ome---·. 
:o'ri"lY a .. s'ai:nt· coul.d be .cq,rripJ.6-te:l·Y 
~ j . . . 
. ' 
' ! 
I • 
• 
.. 
" 
l .: 
·1 
.! 
I 
-
1
. 
. 
' 
i: ': 
. ' 
,. ,f 
\ 
• j 
,. 
. . " 
} 
\ 
1' .. , .. 
i. 
.. .;. 
.. (. : 
. ~ 
- " :, ... 
• 
I 
: 
I 
I 
I 
. 
i. 
! f·re~ pf· i·t· .-- b.ut p·~ would al}i:ays· remain. aware of 
;. 
I 
. ' 
13 
I 
I 
. . I . 
hi·s ·weak.n6sses· :an·d • • • J • • •••• .... 
.. 
'. 
! ;. 
·: . 
. , ·.o:9rlt i.:r:i.11e, h.i,s .·s'earc11 toward c:otn.plete· in:telle-et.ual :Pon~st_y. 
. i 
.. -~ 
I [n th:is 
i 
.. 
' ! 
- noy~~l, the :s-e·a.rcli 'become·s morf::. than a °J?ur·e·ly ··mentai :nr·oc·e.s:s .. :,-. 
.. .. . . ' . :'': 
it. t-ak.es: 
i 
I\.. f. . . . . .!.' . :•. . . ~: ...•. -,_ . _. .· ·_· . • : p;tace in ·t·h:e ir1di'vid11a.i "s .e.ncbunter· -with. hi·s ~e·11:·ow· :man-·. 
J' ' 
r 
I It is 
I 
: 
'Cliara.cter±zed oy gpod de.eds , ~ love of hurn:ani ty and a he1ief in the 
: 
. . I . 
I 
Altl1.qt~_gh F:i·eidin·:g wrote t~.f.q~·e, Ere'ud :had ;_;i.dent·ifi .. Ea·d t,he s.ub·-, 
;·. 
: . 
!. . 
' 
' 
.;.. 
:_o· 
psychol:ogy. .It i·s _probab:ly· f¢r t·h·is .reason that;, ·Mo-r.r-i:s ·Go·1aen be·li·ev·es.' 
' 
.- I @ 
t:hl:it ·t:i:re · :rnaj::·or.· psy-cholog:~ cal 'Jt)att ~rn:s i.n 'Fie·lding '·s. t.he·o:t:Y. of. : v,The · 
!· 
t 
,.._ 
. . ! . 
·Ri,dic~lout3 ,,. c_an be· identified l .. anci. exp·lained·. l :To t.hat eti.d, thi;s:· 
.(, 
:critic has wr-itten an: entire ·Et-tudy· of the· psycholo·gical f.oundat:iOn.$· · l ' 
. 
• 
.. 
..: '.-
. 
. Varti.t:y has behi.nd it . ·self;_ 
,-· r 
•· 
·~-.. 
'- • 
; . 
.. • I\ 
.. 
an out \Olleself, 5 · ..• Decr~ptiori. is a d$ge:ro11s aha. notentia.lly destructive ? ~ . .,. 
' ,. :"\. 
. psychologic·al cli·.sdrder be:q-~-q,se· ,it p:r·es·e.ht·s an, :entirely different_;; 
·c'I . , 
. #-' picture o·f· _c,ircµms·t.ahces t'.han ;·:i:-e~lly,. e:x:i.Bt ~- . : J (J-on_·Beq.uently, the· ·g_clod.__. , '. 
-~ 
. ..•. 
" ._ - • "' (iJ: 
~. 
: I , t- ,' . i' m_ay appear ey·il and, ·ev-.il go.o·d; wisdoni m~y change :places with. fooli-sh- . / > · 
• • • ... I .·. • 
~-
. . . . ' 
n.e:ss,':·ahd 'beauty with ·ugl±ness-.•. ·This .is: pr~cisely• ·what happe:ns· iri, ··~rte 
' •' l 
.. ··,,.: 
-.~ 
of' ,_a:, .s.oc{ety that has the 0 .p.o·tent.ial. <J'f gr·e.at good_.. For th.e 'i:ndividtral .· 1 : 
r~sult., GdJJd.:en ..lras. identified· th·is qQno.it.iort as . a behavi.:or-.i_s:t ph¢n.omerto ~ 
ep.closur.en comes· as- a. ·c9n.seq_11e:nc<2: o.:t preo·c-cupat·ion with :se:lf·, re-s·ult:s: : 
" in· .a blockttge -in .hUrrian c.9nrrn~n-i·c'atio:n a.-n·d ·1eads t\o the -a~.ieriation of . 
.. •.· . 
.. 
. ·6· ~ 
·· · man from h·i·s fe.llo.w' .mart .• · · F:pr :$U•eh .. a Jn.a~:, t~·ac:hihg oµt. pit·d. g-i_:Vjing is 
- ~ 
. 
..... 
. ' 
f; 
l 
i 
I 
i ) j 
" 
I 
! 
I 
I 
,.1 
:,.. ' 
,: 
... ,, 
.. -.. 
' \ . ·' 
• 
'i:i". 
j 
) . 
·• 
i 
t 
· l4 
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I:n ·Joseph Andrews :in·st··a:t1c·es :of· ''·psycho·logfc.:a,_l en-c!ld"s-µre.T~-
( 
-~ ..,,. 
·ar,e· gray,e:,: r:epulsive or am~sing .• ,cThe antic-i· o:f M;r:s. SiiJ)sl,:::,p,_.·Beau(.: 
~: '.. 
,, 
.,,,. 
r 
D-J:>da·pper , L~wyer SG·Out··, :P·~:r.s on lrulli.b·er :and ·e:v:en Lady · Boob~ -per.s,el:f. .,"' 
dir.e.ct -ci"on·seque:r;:reE=_ of'· ah .exce:ssi ve: pr·e·o·ec·u~at,it>n_ with self' a:ti_d .. 
.. 
. . . 
_·re.s.:ult .. ing alienation: from mankin·d. But_:· behin.d eve~ t.;he .most· b.il;artous 
: ~ 
: .•.. i:r10·t.c:l~ntS, in the nov.el.,. :f.o.r·-' -itL$tct.h.·Ce t.n~ ·be·aroorrr farce that CO!Il·Clude:S ·" ; 
! 
;. 
:rn~:'.ft\:3.-l $:ens:e·, C.,o.rrµpts just·iC~_,. i~~pe·des· ;mart:' S religioUS prqgre·S:~::., 
.. : . . .·. .. ....... 
enl. 
. . . ·1 
-~-
:j 
. ·f 
:h-. ·. ·_. ··t T 
.. umani. Y:· .j. 
'• 
'· 
'The s:t.art.in-g ·po.int. ax@: the · e·nd- re.s-µlt. ·o:f Fi_e·l·_d:i-hg.·, s c.r·<patiye 
• "' • ~ ' 
• .O• 
\ 
-·.·-
.. . 
.~b,i.ltt.y· is· ihts·. moral. ·v·isi:on whi:-c_n i·s :b:est· unders.to.od i.n t-.e·rms· .o:f·, th~ 
,' •! 
_r~ . 
. 
. ~ ~ it·. B.eh_incl thi ·1.aughte-r that. these .cp_aJ?:acte~$ :evoke is th-e continuing 
'·\ . 
'· 
mo.ral strug·gle- :of virt-u.e pi·t··te-d :against .vi-ce. arid wisdom __ .pitted aga~nst .. 
•' 
f.oQlis1ln.es-s.. Glen ·w. Hat·fiel.d belie.ves th-at . fr.om thi·.s mo·ra1 struggle 
.., 
corne.s the ri.:ove.]_ 's signi·ficance ·; a ·definition. d_f virt1+e, whi~:h 11.e sees ''.· . 
·, 
; 
\ \ 
. l 
' 1
''as: ·t:he ·expre'.S$:ion,. ini the· act,ive f·orm of· ".chari.ty, _of·· instincti Vf! · go·od 
, . 
PJ3.t.U:r-~·, ·.an\'cl ·the ·as.sum;pt·ion is t,11.at i;l;i:is ac:t.ive v·irt.-ue?·· t,h:ou~;h- it<.may~. 
i 
.1 . . . . ,. 
·; 
npt 'b.e· rewarded i.n ·the •. ·. / .. mat·er-ial s.ens:<$ .. is 
,. 
.. . . . ·'· 
. . -, ·\· ' ,.•. . . !. 
. suf.fi c.i e·nt .·.·unto it,s.e:lf 
' . ! -. , , .. ' ... . . . - . 
•• l 
·: 
·Fi~lditjg . del't_n.ea.t ~~ 
r I . . 
·and j.;t·R .o~ ~ew$Xd.'17 ·Ac"Ctording to Aureliert :Pi.:geon, 
• j,- • 
i 
• 
,-rq_a,rk,est · c·olor·~:{'-'. becJ~fu·se :hi.s :n-ov~1" is· .r~.$.;lly: ''a.- :·_piea -on·ib~haJ_f o.f .th:e .. 
_poor· -.· ... :o:f the s:i:rrrple and ~t'nnoc:ent· •... \iwho are cPµ~:h~ci "py t.1:he ·wor.Id. ,,:s. 
~-
.. 
I 
. 
:...,> . 
•I 
L. 
. Batt:e-s_tin s .. e·e.s t·he' noy:e·1 ·as mqre· :th~n mer"<ily· a J;ilea., he ·see:s- the: ~on:fi:Lct_: 
I' 
.,,. 
.. 
... ~ 
. ' 
::leao.ing t.:o :a t.ri 11m:ph o·f·· ·v.i_rtue. .J:ndi eating that- iri the ... :f:Ln::a.1. · analy_s-i.s 
JJa 
·• 
.... 
., 
. ,. :· 
F... ld' · .. • .. ' . 
· 12-E? ... ·i:Pg ·s 
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., 
. .
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., 
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15 
.. t·hettry· :of "'The R:1-dic.ul.ou.s" des-c~ribe.s. t,h~ :n€2g·ative ,-as:p.ects o.f m:an '·'·s= 
J 
{1.}: [·T-hrough] the depic.t,ion of· t·he· ··goqd. man as hero:; 
{.2·.): the not.ion ·t·hat t·he. · suµI .. o·f h{s gooq_ness. t·s 
c-h-ast·i ty (or yirtue, or -temper.ance, the co-nifrol-f of. 
, ~- ·.· · rea:son over the ·passions) with res_pect· to himself,: 
-'. ·and charity with respect· ~,o ~ociety,; C3) t·he c,hoice 
,.of' Joseph_ and his rejecti·on .. o:f Pat·i_pJ:ior's wife ·to· 
:6xemplify the ·r·or:rher, and of the pilg-rim p .. atriarch 
t. Abraham," -the epitom~ o:f human :fai t·h eX})ressed in worJ~ .. ~;:, 
:to repres~-nt th.e latter;t·an(?. (4} t"he analogy of the . 
·g~od m~n' s .. l1.:fe, in· a ;wo·rld ·._of.· van:i ty and ve·xati.on, . i:o 
to a ·pil_grimage ~hrough strange lands t.o -h.is. true home .. ·; 
.. 
Iri tr1;e.ir p_i.lgri:piage 'toward h6me· an·d :hrippineJ3:s·~. Jc5se.ph ~dri~ws 
,;· 
. 1 ·
:arid. Pat.s,on Ab"±··ah:am. Adams giye _.fre_g_ue-nt _evidence. _of benevolen·ce and, 
e·h~r-it.Y:~ e:v~n th:ough t.:hey :are. :contip,ually ;vi.c.timizecl ·by. t.he :sel'fish 
and the vieioU:s, It is th:r,p.ugh this dif'f'icP,1t and .of'ten dis<r:uptef 
•l. 
. 
s .. e~c:b ·-.:for :fu,l:fil:lment; that th.-e read.er com~s tb' un.der.st:and the: gulf' 
·' 
' ·The aut=r1or ·nas made 
'-. 
-"( :~·· -
' • J • 
,,.. 
'hi.s :'pUr:pos~ :i.nt:el.li.gi b;t:e. by' fas·hioni.ng_ tJ1-i:s. s:p.'.iti tual ·t-r:·e:lt, fill Odys.sey 
. ) 
! 
·i 
! 
' I
What: tnakes .Jos·eph Andrews esp·e.cia.lly attr.active, ent:e~-tai.ning 
·: ... ~ 
~. 
:in.to life .by Fielding'$ arti.?try·,. arid·the .thi·ngs they do an·d_!.say, 
. -~ 
• 
t·hat C,Q~uni_··cate F"iEflding·' s c:on.ce.pti,on o:f' "The. Bd.dic.ulou·s..'' 8J1.d. :h:Ls 
.-
cour··_se_: ,· humor th··· ·· · f · ess_. ay .. · ever co_-_·:u __ 1. d_·  •. .. · ... ~ar+ an.y _pre·· ac .. e or 
~ ~ 
-· 
'· 
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16 
,. I ,··S{)lem.nly· pr.ot.es-t) I have no intent.ion t·o v·i'l,i .. :fy .or q.spierse· -~ 
• 
•• t, -
-anyohe; ·r·o:r though everyth_ing_· i,s -copied from the. b-o"C:>.k .of fnatµre ··· 
·a.nd :·s-carc"e_ .a .char_acter of action p:roduc.ed which f hav~- nkbt _ 
. tak:en from. my own observations :and e~perience; yet I- ha-vb used> 
' . ~ .· . . 
.. . . 
. . . . . 
·the· utmos·t care ·to obsq;ar e the persons by such dif.fer,aent,_ c.ir--_. ·· 
cums·tances,- d..e,grees, and colo11rs, ·t--hat it will ·be impossible 
·t:_o gu~ss at· t_hem with .any q_egree of" certainty .... ,(p. ie) .. 
~3;elci.itig-'·s s_olernn_ pledge conc~rnin_g· th:e: bene-vo:tenc-~ and. dl.sin)beJ?e·st.eq--
... . "' : /, 
·net:fs .of: h_is :mot·.ives and the ~r;ro,p.YJ'.);l.ity of .his- .sourc:e-·$. c:a..nnot '·b_~: :ac·c·_~ptect.·, 
'·· :• 
·w:ithout .que:stiJ)n ... Critical st1x~i.es .. hav~- 'icier1tifie·.d living or·· l.ite,:r~·ary, _i. 
.< 
-Andrews.· 
'l! •. ' . 
~ 
. 
And .as t·o .F:ielq.tn~-' s b~nefic·e_nt:_' -i.-rit·ent·ion-s·, ·whi·l~ ·0,e m.~ke1:s·· 
I " .. ! 
/' 
·- :no personal a.t_t:-aoJts; th.trough .. ·his jc_harat2t-:.er.s, -£:hose e;Lemel'.lt._s .;L~ the I.l-W~l. 
·I j· 
J 
.. 
. tem.i:ni-scent., ·bf <Pamel.a wer:e :c-r·eat:e~, i_:n- _p:ar~:~: to. :rtdicu:le -.~ t. ·, 
. . 
, B.ow;eve.,11 <ti.st.ort~:.d :kr·e p_ort.ion-s:. o~ h:is- .s6lemn ·pr,ote:s-t--at·.f~ in t'.4e 
j~ 
I • 
j 
·' 
int.r:odµ'ct·"i-.on ·tc>" Jt)seph __ :Ari9-t$.W$, .Fi~lct:tn-g-: doe·s' c.opy :£ram ·the '':1?ook or 
:; . 
' 
nature.'' .. aS:' ·he- Understands: and d·erfines· it .. . ' . . . . ,• . . ,', . '. . • . . . . . . i . ,· .. ' .. 
j. ! 
.·For m_any·: of his :c·11it·:tcs t.hisJ, 
;· \ 
. 
.... '--. 
:..,,. 
·aµtho·r·'s-' cre~tions ·r::ing_ true .. Mk:11.ric:~ Johnson1 f.or _iristarice·-~/ finds in ;-
:( ' .. . ·2 "' 
t;t'ay~ b.UI11an 1.charac;te:r. · Dudden fees the novel 
I 
I. 
.. 
as an· ·a.c··cut~atd- ano: .. 
i 
rr--r··eaJ._ist.:i.c· pi(i'ture. o:f t,h~·: .Engi:i.s:h po-q.n..try-side .- in. t:r1e·,. ftrst 
I 
' i
i 
I" 
naJ.:f ·of·· -the 
·,., i 
' ' ·- ; ":_. '·7-; !' • ~ -~··= .. 
eig~~eepth centur;. n3 An.d I:µr~. K. B/;I.P-e+ j:i. believes that. "throughout . 
the nove:l (Fi.e-1-ci:tng::): ne,;_er· allow~,:_ ·h·ims·e.if: to: l,ose: toucth with ,th.e 
;• 
.; 
I 
< realit) .. e"S 'o.f l.'i'fe,_.,:, ~n:cl .a.s ~- .r-~$:Ult he portrays.' __ ;'Engl.:Ls-h life: wit-·h, :a. 
. i . . J . 
\ 
t,,"iyia.ness with whiCh ·it had neve:¢ been :pictured before .. ''4·, rri .sufu, 
.i' 
-~ \ 
I 
·I :r . 
I· 
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·i 
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What Fielding .d.id was t'() l;irill'g -~ n~w,dirnens'lon, of rei'.lis.i and crea,tivi'b;y 
'0. - ·· I · . I :· . 
;. . ; . I' .. . . . :;• 
• . · .. , 
' .· • •; I 
~", :. 
' to h''i$ portr~yal. :of c·Bara:~·t·~ and_, ~.et'tilng. And Goa:den m_ ··.·r',_y be· .c.i.ose·st 
' . ·t,.9 t·he trutn whe~n .he ·cqnt::ends: ·t'J:\at ~:i}e_:l.di'r1g·:'tl characte:rs\l.·~re. '':'fJ_e·.~h·: -~d: ··. 
' . . '. ,,, ' ' .. .i 
• 
. : 
. ' . 
' .• 
.. 
#· 
. i 
· b'J_ otJd .··' n;.5 
·-. · ..... -, --·· -. _.,. .. 
,,·. f 
. . / : 
.. t I 
.. This does not f Of.,a rilo~eU\ s\1g~e.s't ·that ait those w~ci po~ulate 
the .. pages of Joseph Andrews ~e perfe.ct spe·cimens of .hurnh re~lity, 
I • . 
· · :It ffia;y'he true that :Fieldil:fg atterp.:pt;ci t() ·portray the oriinary men a:n.d 
. •. I 1 ."1 f •' I . 
r 
-··women· .of t:h~ time~., })1;tt· J3g,ne+:j i r:s in$ls.te:nc~. t:hat t.he. :author ":had· 
. t- . . I 
{I I , 
J 
.. 1· •• 
·1it-t>l·e., use ·f:or .t:<hcit which was abnormal_, grote$g_u·e. or :µnnaitural" S:iittlply:· ., 
be.;i}et'SC thai\; whiph Fielding hi:rrrsiiir: saYs in his iritto(iUctJ.on. 6 ; Fielt;LL:rigis 
! -~ -; 
·:1 
re·ality· ts diff,er-e:ht · from tl1:?t· · which app~:\ar:ed ._in_ tihe: n:Enet.:e.e:nt·h :c.:entucy-
·1 l .. 
n.a:tu:talist±c;'' novel; Fielding i's' nbt a disintereSted sciein\J.fic ohse+vElr; 
!. 
. . . ;"; I ,. ·- • 
ke l.lSed bizarre, Hogarihi,an carica-
(\ 
'·. 
' 
. ' 
·t.ure:s, ·suc·h .. -as.-·the bovine Mr_$. Slip::$:.Iop, t .. h~ s.l1t.l.v~l.·e·d Beau; Dida.:pp·e.r · 
. 
r • , 
.. g;:p.c} t:b_e: s.wlnt·sh l\1:r. Tr"iiiliber to e~etn.plify .r·e:,al d.ist-ort:i·ons of 
t 
. ~ . 
·{ .. 
c-.har:act,er· : .. i.n, hi·s q 9c·i~ty.. :m,he· f) oci~·ty in .·Jo:s.·~J?h ·~Aridr.ews. is riot the: 
.. f: .l • : : ·• -_ . . ·\ . • .. ' . • 
I 1 . . . . . ' \ . .., .. b:y-produc:t ,of ~fo·c.:Lal .s.c:Le:nce .but r-4.·e:-J'.~di·ng·' s .. : s·,o.ct~ty., a:s .he s'ee . J1 ·it., ·tµ: 
I , • 
. J I 
. ~ L tnic~~ccJsm. ·· 1 
_Joseph·'" And.r_e·ws grew int'.o .a ru:(.iy deve.i·op.e~,: ::.i:na~1:?·e1:1der:tt l:J.rtfi.stic 
! 
! 
·w.c):t'k :from a p~rody: o:f ·Pamela. . Fie'lcii11g ·had :aire.acly c·ompJLe€eµ ~:or-i_e· - ·. 
·.,- :,, 
~ - ' 
"· f I , 
·success-ful.:par·ocly:., ·shamela, b~t· in ,t'h~.s·. :p.etvt"wor·k :c-n.ar:=ac·te.rs. t]1at wer-e 
.f-
_r .. e.latE}d t'(J Richardson's: ·cr.eat·lons: ··too.k oh .. ~ ::{1-f:e: of their own.( -, or· 
' ~ ' 
.. ., ! 
.. 
t-hese .cl:lar-c1·ot·er:s. ·t.he .a:r:e·ect.~~ .. have ;.~pecial imp.ort:ance be-cau.se '[they 
.. 
·\ 
wel-J ·e:~c-e:qi.p_]~if.Y 'tl1ei) c_:r:~atqr:·'·:s, 'f!d.~~-s c.oncertling ·e:t:r:or and fooiis.hne·s,s· .•. 
' 
' 
. ,·, ~ong. th.ose~ wh_o have ·tr.j.eq'. t·o ~.n~.e-rpr·.et the. ":a:ffec:ted ,a.nd ·af·fe-ct·:at""J_bn is 
,. 
-_Ii 
If'. WilbJ.u·· Cross_/ who: .belieye.s ·t·hat m·or.al bl.~p._dt1ess: s:it:·s ·at·. t·he vert--Y- b.~art-
.. . 
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f':rom what nature in"ten~ed int9. sotrJ.eth,ing eJ_se, 117 such a;' trarts·form.atio'n. 
. , . - . . . . ~ .· ' •-. . 
:i 
·Under :Sll,~h ·c:i,rcUill.st.a.-n-c'.!·e·S ·men ·are cut .. ,·of:f. from. the:ir bett·e:r :selves .. .- ; . . . . . . . . . . . . . . . . •,. ·, ... ·. ·• .•. '• : . . - .. - .. . - . ; ·. . . ·.. -. 
' 
. • • . • i 't . I;_ • 
. . . . l • • ·; 
: . ti:.-
, <tr b s s 1 ,s.. ·irnpt:Lc·~t·t.on, ·then·, i-s:, i11at., vanit·y ·anq hy-;p:oc:ri.sy are· uphat·ur,aJ.. 
. 
' 
~; ! 
i 
. 
. : . ~· . . "; . . . ._(: . . ._.__. 
:.con..d.it:ions·.. This> would. pl.ace .. t.ri,e .·pl·rune ··for· · .. the·, co.r~P.t.ion ofi me·n on 
. ';. 
-·~. . . . 
; 
,! 
' ; -: 
the ·comp::,L~:X- :sq:G-::ial int:erre.l.at .. t.on·s~':E.ps tha-t deve.lop· a~: c 1i.vili.z~tio:ns: .. 
\ .i 
.) 
.. 
· d.e.1re·16:p· ~. 
"'' '; ~-
'nl i {I th~·ory J;µns· oou:rrt:erf- t·o- .Fielding_' s ·be:l:ieof: :ip ·tl1}~ ·ba·s.:Lc. 
i 
' j 
-soundn~ss ·of soci·al tnst-itut.ions:, ~J-t:ho11._g_h. it would tend to st1b1s-t.ant·i:at-~. 
. tit: .. 
·l ~, 
·the :f:act,., that i·n "tlJ.$ il:C)Vc3i ·coJ··ru.15ti~on i:s gen·erally t:o "be -:found more 
!: 
... -
b:ft .. ert i:n iph·o.iie: of :h±g;he·r: .C
1
· l~s.s,. befrt.~.r e·dlrcatlon and. mo-=r~~e· ·sophistiq:a-· 
:-
!; 
'i' t:tC?:P., an,d goodnes·s mor·e o.ften in t.he ·S.iniple ani unaff.ect.e.d~ .Mu.ch. ·as 
• ·1 
q 
:F:ie:ld.ihg· ·f{nds ,-~hat t·here is ultimate j;us.·tice iri t·he. uhiyer.se.:, s:_o· :Ctt"O$'·S. 
,· 
~ 
finds that· ·t.he ·vain and hypocritic~l ni:q. t,he .end • • 
.. . , , . s· . 
th&selves. ".,._ :bf the ent.ire gr:oupj, s.ome· are. punisheo.. by bEe:ln·g -~xp.·01$.eid 
. ' 
•. • ' 'i i 
·l 
• 
·, 
·to the world as.' :£:r,au.ds· · an·d .:having ~heir elaborate plans foileqI, .oth~-r:s, · 
~ 
. l . I 
irorti.cally, ··By. b·e.ing· r·or-ced t·.o .rem..tfti;n whg,t .. t];1.·ey are .. 
. . ; . - . ·- i 
. 
'. 
\ 
·:r,4e. vari~ty o:f -cha.racte.rs who~ exemplify ·,·'The :R.idi·:0culous"·'·; in t.he· ... 
'I . • 
I i . 
-~· . .. : i' 
· :novel · reJ;xres,e.nt ~very clas P prese:n:t in Erigli,s.h ~.ocie·ty at __ t-1~~ \ t im~ .. . A:~ 
-~- . . '. -· • i ' ' . : . q, r·¢:s.ul t they, ,.can be ·g-r:ouped. in, many}-clifferent log_ic.al ways, all stic:h 
. . ;!·· . ·- j . : . . !" •. • 
./. 
·· groupings, arbitrary' thOugh they m!y be}haid.ing. iri the d.E!'fi:hiil;io:h .of. . ' 
. 
. ~ 
. . ,. . ' 
' 
. 
i ~ 
. . ' . . . ' 
. f 
. . • . . . . . . ' 
~f:ee c.t at. ion . In: the- following dis·:~ussioh 8tffe.cLt:a.t.ion will be· s·et fc):r;th 
,. 
• 
·o..y· denionEi:tr·a}ting:· how t-ri~ .. ·~f.-fe.c-t,ed 1te:act'·: wi·t"h or .against the e:tem:pl.~FS: r ·. . . . i , • 
. • 
. . 
' 
•. ' 
• 
'h 
of gooqne_ss .: ~t=tr:son· ·Aclams, · J.oseph iAna.rews. :~np... Fctnny, Goodwill-~ For'' 
·- . '. . 
' ! ., f 
. : 
f \,. ; 
·conveni¢:nce· =:s.~k.e,: the· .affected: wi·i:u.., be discu·ssed iri three gFqups·.: 
,• I -_ 
.,• . 
ir·tr-us-tworthy·t:!: acq11a_int·cµ-1_ce.s 
"t \ 
I 
of: thelvirtuous J . . . . - . 
l 
' . (, 
I 
,. 
1-· 
' 
;,: .. i 
:, 
'· 
I 
. /• 
1 .. 
·.• 
\' 
:,:· 
>. 
I 
•I 
I 
, I 
• I 
i 
I 
I 
·, 
' I 
i, 
i 
I 
i 
' 
·1 
/! 
I 
I 
1 
'i 
I 
' i 
' 
. ·7· 
,· 
•• 
... 
I 
:,·. 
.. 
1 • 
.,, 
..... 
' 
' \ 
3 ' ., \ 
' 
i ~ r . I . ~ • 
·p:rot:ag_dnis-ts· meet on their: .Journey and caJLlous 
.. t··. .. . .. . I ,;.. . ·t· . h_ ·e· .. _·. 
··s.-ranger:s: W110Itt 
\ ; 
,15r·of§$S:iortal me.11: who yi¢timj_·z~. the .p:r.ot'.ag· ...oni.-sts., 1· . . . 
., 
·r· .... 
I !· 
1 
' i, 
i· ) 
,i 
i 
! 
L 
i 
·. 
!'. 
J.. 
···,·j.·, 
,; 
I } 
' .• 
.. 
' . - ,._ ·rr . , . Cro.·a.$· has· accurat .. eJ;.y .ob_s·~erv~d t·h~t· .F_i.el:d:it1g: ···b;g,§ .rat·her ;'.excelle--_. 
1. 
i' 
'-.... 
, . 
I . 
' 
.~ 
. in ·his portr_aits: o:r. __ p~ople· in' whQIP. ~h·§ :com.matt virt,ue;s · h.av~ s~:r:te.:tied 
1
_ 
.. ; ' 
.; ' 
\ 
I 
consider.ably .from ·want ()~ exercise ~.-,. ,i q.f p~opl.e. 'whom. ··t.he world ha:s 
rendered s.e:l-i\tsh 1 instead· ~f'kind: £41~. ge~:¢·rous._. They ~re not ~trigb.l , 
( 
' j : . \ 
: b·ad, bllt .any good quali\ties wh-icl1 ~h~Y m·ay .h~v~ :can hardly .. be: ·awaken dJ 
• . . 
-. r 
. i 
, • l 
. except by an appeal to selfiS)1 rn:otiYes. ;,9 r;ad.y ,Bo'ol)y, the oeP,t:ral . 1 
'. :·· · .. · --1 · · r 
.' 
I 
. : i 
·a.nt:a-g.on:i..s.t .in .the work, tY})if.ie:s Cr-os:.-s '-s sta:tE;rrient. ·. S,he is tµe. most. -l' 
I ; . ' t 
ca;;r-E::fu.lly .cle.:.li:neateo. of the a:ffe..cted. t}t'.farac:ters in the: novel, j pl·ays ~n 
.. 
It i·s Lady Booby l_s 
"\ .. ' ... " . 
·' Jb~ep-h_ j.ourneyirig at the nov~·:l's .. be.@inri.:ing arid lier. :1u~rt th-~t cotnplic:aftes 
. . I 
~ 
'a'i1Q. -confuses re.lat-lonships at its encl·. As q titled member of) socie4:~, 
! 
.: 
·, ' 
. . . . . I . pE(t JJowe.rs carry grav·e .r.e.~pq~rsio-ili't.ie.s, b.ut :her· a:ff:e.ct:atiorl pauses 
·. her t_o'·tis.e these powers· ~o· ]JuliY :and C:·.ompei •. 
. . ' . 
. 
' j 
Ii~dy -Booby is: a:t:flicted. b,y v~nit·Y :and iu:_st -. 
i 
• I 
' ' . ~·. 
':·. 'f 
I 
' 
' ! •• .i 
.Al.t·h:ough- t:·h~ yt_.ct.im'. 
., ... 
of· :an unhctppy m..ar;rri.age an.d s.ome ·of·· the natural. rg;vages of mi.dcU,.~ age,, 
f . ,. • ' "1i ,. 
' 
. . . r 
·of he;r relu¢!t.a!-l.t footb·qy . 
. /' 
•Ancir.ews ,w~s 'brought in '·'f:rQIP.: t_:he $t~)5le to 'atteJ1.d .. on. his }ady,;., to go. 
• 
• •• 
• 1, 
" 
on her :er-ra;:nas.,, fJta:tid behind her·_ chair., wait a:ii, -her tea-r·table):· -and ~. .. : . ~ 
~. 
:,: 
' ' '· 
, I · ·. · -· · ·· TT ( ) . . . 
. .. :ca;r~,Y J1er_·praye.r-b:oo;k to chur-ch ... ,p. 16., a:a1 ·becaus:e s.he has ·lavis:heq -~-
·:: :a 
,; 
attent.:ion _ Qn. him., to tn.e scandal ·of p~.~rs such :as· Lady Titt.le ian.6- Laciy\' . . . 
. " ~ 
·, 
. ' ; I ·.: 
- . .? 
" 
[. 
' . 
; 
• ' ' r~ ·' 
· •. \ j 
~ ' 
' 
,··, 
·: ~-. 
=---~ 
,· 
.. 
"i, .. 
I 
. '· 
! 
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! 
! 
----~ -~------......... -----------------------
···....: . 
s::. 
·:--::. 
,: 
•. 
1 . 
...... ; 
( · .. 
·. -~ 
·\ 
',:·. 
- / 
! ,. 
! 
·, I 
! 
,).' 
l 
.,. T·~t.t.1$, .'.Lq,cry 'J3o·ob,Y b el i e:v.e's s b~ .de:.s. e._rve s · Jo.s·ep.h ' -s love i·n= .f ¢ t.u.r:n .-.. . 
:.:.··.:::-·, .: 
• • A:f-te:r t·he tin.expected de.ath -of)-11.er · hu~b.a.rtd, and an extraor·dJri.a.~;ily brie_-f: 
' ... . ·)~·.-. --
:period :o:f tnburning, _Lady Booby· at:tem]?t:s t·o con$111nrnatE{ her·· r/elatio_rtsJ;ii:p, 
~ . 
'.. 
with. her f ootb oyr , Alt hough :Joseph is te)Ilpte d by , }ii s l!li stress, h/ilf".;.. ; 
i 
'· l· 
I 
L, 
L 
. : . .. . I . . . i 
-- ti~ke.tl_in Jjed,·. he .. rnanage·-s t·.o r·esis-t ·h1r blatant advanc·ep;: this leject~on. -~= . ~-. :--"';,> .: 
. f 
• 
set1d$:;--her: -i:i::ito _pa.rox:rsms bf rage: ciJ?lQ.r.eve·ntu·ally leads. to h;is ~xpulsion 
•. -
s ; ' . --._ • ·; ·- \ J 
. ~ 
' ~-
. upon t·he· 6t.)l~r· .• ., He:r ·1u:s·t· ha·s ·te·E3;·n, ·f:ptts:t:rc1t-e.d,. ·and he.r v~ity: .,has been\~. 
i :..:.: 1Josi.t·t-on in· .s.oc·:ie.ty, ;her t~ense - of" :aµ~horl.ty 'has -ais·o be:~n- sh~~~rt. 
~- l 
. . 
. . . [. . 
. . . l Go:lo.e.n b-elie.ve:s that·. -L~dy :Bp¢by·., is itjclined t.o coe.:rcive condupt ·be·c_:a,u.se ·: 
... . \ 
I ;;the noble and the rich, t·o.b ottep (~ettiri:g 
! 
,. • I 
. : . . ~ { '. 
tht:?·ir· '·re,s:ponsibtltLt· .. ies 
• a . • • i ·, 
' ! 
.lapse, under ·t·he general, 9-a~c.ade .o:f luJxury), tend,to wallow within -'s.-elf-. · 
l I ~-: { 
e:~clos:.e:q__ pr:Lv.tl~g~·s,,· r'edu:c:ing their· ~~f:'·e·r.to:r·$ to· :t'hi:ngs an~ 9verwh$ltning: 
,• . 
. - ~-
! 
··:-: 
! 
·) 
i 
'l·. 
i ; --.. 
As a .result of her Vanity arl& :lust, t~ Booby pees pe·o1ke as 
i 
-~ .. J B:e·cause- :of t.he strat·.i:ffed- ·so:ci.al :or-lier ,.of· wlt1ch s:he. is. ·a·'part~ :s·he' cian .- .•• ; . -.. . ; ·' •.· .• • ~.·. •• ..· 
-· i 
: 
.. 
us-e- .her position. and we.alth to. ·tyr:a;nn'ize othe~~s wi_t:h. impt,tn·i,tY~-
~ 
wn~·n 
.. 
1 
Josf~J;)h ·.excit:es, J1er :Lu.st, Lttdy Bqoby ptopositions h-im,. coyly at, £i:r.;$t, 
To her offer of the '' 'highest fELYOlU' in h~r :power' 11 ; . . . 
. 
i= 
' 
H~r: bf t-ra~~~-
' . : 
. 
. . 
. . ] ' 
·ret:-ort ,.sugges·~s th~t his: re·:rusal. has :sha~en the foundations of her·· ·., 
·1 
., C i 
. .! 
. 
. .. ' - ! 
:soc-ictl posit i:on-;. .ampl.if:i_ed .. he~~:exual : :frustrati.on bµt, ·,worst.: ¢,f a.1'.1:, _..:; ; ' - 'i 
. ; 
,· ~ 
ti «'· 
wotuided , her yfµr).ity. She. wi·Il not· acc::$pt re je.ct·i.on fr-otrt her ftpotboy. • 
. J r. .. .. -, . : .: 
.J 
' • i,i '·I. a .. · \ 
., 
:, 
. ' 
I ' I 
I 
1. 
! • 
/· 
! 
·, 
:~ 
" -. ' 
-· 
"C,J 
/: 
~:-
. ~~~ 
I • ~. • '•.;:; 
• J 
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,,. 
\ 
\ ! 
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I 
.I 
. ,· 
~ , .. :~v~n. :con.s.ide:titrg \.h·e· strict les.s~n.s J~~e-ph has reo·eive·d. f'rom:··:Parson 
. .. !' 
' • ; 
·:· 
~ :· 
., 
:e Spe'CC:1c3.J.;1Ly·. S ih9E} it :has· le.cl t·o ·Jps~.ph} S ,eXp11l$ ion .and illlpove;isbment·.. . 
·; ... 
• .. 
.,· . 
'f1·. :,, 
·-::Be.cause of· his. :~ove and total ·aevot·io~- t6 Fann.y :Goodwill, Jo$epl1: ·sac·r'i+ / ~ . . . . 
,; 
·i 
fi:ce.$· ·h:is :pos·tti:e>n. and. ··future.: ::i~nst:ead (of· h~.s-, vi:rtue·.. Throu·gh6ut the 
., 
i 
• 
, ~ftbry, L·ady :Booby f~ees but. f~-ils~· t.o ulh.·derstahd ·~Jos:~-~·b:'s t.ot'.al,:·a.evotic1:p. 
-
. ·.. 
. . 
. ...;. . 
, I , .. to· Fanny. 
. ' 
His st:ubb:ornnes:.S; frustr.ate~l :her lus-t ·and -i·nfur"i-atJ~$ her.- -
. '\ 
·{ 
,. 
. 
. In. no· ·wap· d.oeJ~J Lady, 1399by· c9~unJ.cate 1with _Joseph or .all.ow· heF.se,1r·· to_;: 
. . -,·· '. 
' 
... j . : •• 
up(Ierstand what he des ~:re§ . J,l Be'ca:q,sJ she :Lis .. ·~ ;ictirn Of a:ffectatian;, 
) 
. . 
i 
.. s:he: is ·capable of neither- sym.J?"g,thy :n:oit .mer·cy :and sends' Jopeph, .on hi:S.: 
; 
,. 
,·. .. .w~y. - Thi-s a_c-t.ion i-$ cr~el, .. but· there '.i.s strong evide:nce 'to ift'dicate \ 
that.- she i·s· m9t.i11_ateq ?Y' a. cles.·tr'e to !get t-he b·oy oµt: af -li:~·r- ·s:tg_ht an,i 
i 
: • 
r, :"4" ',.,;. 
mi:nu ~$ .·well cics. :p.uni.sh. ·him. Whe·.n 'the·. lc·onvq:Lµti.oitp.; ·df ~t'h·e. 'plot br,irig 
-- . 
.. 
' " ' ., 1· 
.::o 
• 
·"" 
Joseph "back .into La.c;ly ,BQoby. Ts. prEfsenc.~; all he:r we·a]mes·s-es ·and· .cornpu.l·--( ~ '~ 
"' • 
•. •' • :• 
I f 
,:-1 
•; 
s.i.orrs ri.-s_e: ·-t,o. ·t·.he -stl.rfa-ce. Al.thoug_h __ .· ~er a..ff.e.olta.t_;i.on c:auites- .her t·o-; ' 
·::i. ... 
!·· 
"! 
··v-ictimize .. ma.1.1:Y., ~{he ~ts <t"lie- tnot;t Pathet~c ·v.iciiim ·qf· g;ll_.... She. i 1s, at . oncie 
' ·! 
u·nab],/~· t:-o g_et t_his naggin-g inf.at··uat ion; ·out 6f "1:1e.r. m±n·a.. and. una)ble. t (). ... 
- .• 
·. . 
.. 
. .. . l • 
-act: wit·h· t.he r~solv~ thq.t, .is .her ·s·.oc:·ial prerogative-. ··.' ... . ~ ;. .. . - ·. Th:rs emotional . . ·-.. . . . . . . . ' ... 
·., c·orifu'-sion i·:s d_e.1":ipe_ated i)i: _a~'rartj.bli:ng·:,, hyster:f·ca:1t·.r,no:qologq.e iD: whi-Ch 
~~ . 
(1 
. 
:Lady Booby' admits . to Ji~}? unc•pnt:r·cillable fe:elings· and b·.er·ates ~r:s~,i·:e· 
. 1 • 
' . . 
' . 
:for "her· weaknEfS:Se.-s:. ·she cries:, T:f ·'·Wh~t .. am I 'doing'.? How :do· I $.u=tf'er 
; . ' .. i;.. · .. 
, t.hi.s :pas·s,i·on °6-0 ·cre~p impercept.ib:ly upon: me·?'". At .one _point abe. t . . . 
I f 
tn:1,1}3e·s. thctt· 'l:L:fe w.i th _Joseph ·wouJJi n' s.at'i9fy -e-very_· -a_ppetit:e:, · ever_y 
. 
. 
. ) •' 
,,. 
desire:, ' '' but. l~ter she ins:i-sts · that s:he d)2.spises · and ·det:ests: :h·e:r 
I 
:·:· ,, 
,i pass_,i,ons:· and .will ·'-'i'tear b.is :im~ge. ·f:row; Lb.er J b~som,: t-r~9-.ct. qn· ;ti.im,; 
;.r 
. . .-.l: 
,, 
\, 
.•. ; ' 
:-/ .,;· 
·; '• \ 
, . 
" 
-: .. ~-·· 
; f' 
ll'. 
. ·.'. ~ 
., I 
.. ,. 
.. 
/ 
. : . 
~ . -~ 
.. 
\ , 
.. 
. ~ ... 
'~· 
• 
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-~ 
. 
'f ·. \: 
i, 
... · 
'.f 
:..-
. spur:nr ·:i+i~/ ·H (p.. :2s2:} •-: . it: :lS; t:he co:q.fl_iGt. n·e:tW.Efen· :soc:,ia·l :Pr:-i,de aria. 
I 
~; 
. . : 
.'··s·exua,J. pa,s-_sion ·t·hat: '~e:aves: '"tady :B·ooby···:_a w:r:ack~:<:l ·and bedevtled·: c.r·~~at~e 
M.C1 'C~-au.ses her: ·t.o rai:s:e ·hav=oc, wit:h' tJ:1::os-e who ·°v'ti1·1. not fulf·ill pe.r· 
Q 
)• . . / . 
.:demands: . .. 
' 
., : 
·L 
. ,· 
'·j, i· 
Onc-e: slte:. h~~- ·r:~'s.ol-v$_d to· de.s.t:r'py .. the m.ar.r··iage: ·of· <J\>s:e:plJ-, and ·FaP4y:,' 
I 
i 
;• 
· L,rtdy _Booby t:lS~p gre=at_ ene·rgy· to .. ci:aj:oie:, .. "qµ:l4y an.ct m.~ni1:nila.te:: ·thi)Se' w~o-
. . 
. . . t 
.:,-; .... 
Irii:ght, fur-t'her her I?ia.;n. "'Althtrugb Lad.y ·Bo.oby i.s. a. ·woman :<;)f· ,spi:r_it· :~n4 
.. 
' . ' ' : 
. . . . . : . " . . 
. . . . . . ' . . . . . . : 
. ' 
._intelli_gen-c.,e,.- it -s,e,ems· clear t:hat'. sJ1e ,fee:L.$ t:hat .JosEfp.h =will be her,s ' 
. -~ 
. 
.· 
or. :'no one:·' .. "..s: .• 
. 
. ' 
·nwiti:g·_ tJ:-i,t:.s·. <lfi-ff-i..cult= per.iod, :L·ady· .1?9.opy -i_s S'e 1i·-:ze:d ))y' ~ 
. ~ 
.. :• 
.. 
' 
. f
-C:!-Obfl.ic.t be:twe:en .c:ommon :s:ense .and d'es:tre_~_ Sh~ re:cti:iz·es :how· ·p.e·lfi-sli 
:E.Uid :~bsurcl .are he=r .. :obs:e-.s.s:ion:s .. ,. but be·i~=g t,b.$ J1.e1p·ies_s:. v.i.ctim of· 
12: 
:af:re·ct~.rti.o'ti=; .sl1e cannot- ·c.ont:r,ol. the·m.· · ". 
F.ie·ia.·i-n:g dev.~:t-_q_ped, in Lady B.oob.y t.he, ~lors·t- qualit._i_es·. ,-or· Ji.er· :_c·lass._. 
·, By ,-del_fne-at i~g: a :_f.igure =comb:Lni;n·g van:ity, -l_ust, · and ':Power,: Fi:e.iuirig ·.... .. 
. 
. ' 
. . . 
'~ 
:,r1qped t,-.o :at-tt~~,cl{.· t.h? .ooir~pt:Lo_n;, or: a ·gr:cbup: wh.o s.houZL:.cl_ "hav(;3 ·:sErt. a-- gpbd 
•~I 
• 
'• c 
: . :·: 
I· 
l 
I 
--:. 
~ • 
·.r.-e:inf.-orc.ed t:his_: imp::re.-:s.si0:p. b·y l~av,:ing Lady .Roob_y· a. .one d::Lmen-si_.onal: 1 
' . 
.and her ·p.atJj.et·ic,. 1ta.$fSiRna;t'e. ·:s:olil·oquy b·efor·e Jo·s.eJJ·h·' s marriage a.re 
-~ 
·put· two ~:x.:ru.npies of-i.,t.his' ·full, a.:Lme-nftionai chax.a_q't~rization .. · Fi:e·ld:tng· 
---created Lady Boo"py .a, W()mq;n.,~- and .. her dest-x'-:~ctlive im:pulse=s ·:a.;r.e .n'ot t·hf 
. 
. 
·• . -~ .. 
I 
-
• C-. 
restlt ~fl~~-an. ang.er ,Q·:f '·tte-rrib:l·e ma.1.-igni_tr·n -.~$, :~_a!'lerj··i deS'CJ;ibe$: 'them .. 
. · { 
.. 
. ii but rarer the. pas'sipna,te f)·4:si:;:pat'.ion$. c>f' ·a; WOllla.n: Who has bee~ sCDrn;ed.. ' 
. 
. ,: 
, . 
. 
. ., -., 
~ .-. 
I 
• .
''i:::·i" 
·1 :t 
., 
·, 
·r 
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··,,··· 
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~· M:rs. ··· $·l:iJYS1o:p, ·· :Lady Boob.y ':s\. Jle:rv~n.-t., ls· a·. :£01.i to ··.her= .~:t-~·t:r·es$. 
. ~ 
i· 
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. . . . ' l .,, .· ' . 
, and --~ :prepost.er:ou-s .ob·.je¢t·· of· -:hilar·i.:ty Jher.self-~ tn· t··he: wo:rds of· Dudde.n.; ~ 
.: : 
'.. . 
• , I ' 
• 
Curious . ~OIQ.ponnd: of .. i~norance, vulga:r:L~(y~ ancl y~f ty. ,,14 In order t-9: 
' • ,.., l 
• i 
i ' 
em.pl:J.as::ize: t):1e:.-.p~·Glil.,:i~a1: :n·atur-e vf .Mrs •. (Siips.i_qp1 s · ·cJ1.a.ract·e·r-;. ·Fi1e·ld.in,g. 
'I. ~ ; i' ~. . I. ·-, ·!. 
has -made ber .a grot.e·sque and. rig.iculoJs figure, Biiam :B~eJlji ·notwith~. 
I' f .. i 
. . / . . . •\ 
. ·. -; 
.At ·the ag·e -c):f forty-f.ive t~is. gentlewoman '\las :n.ot· at this 
I 
! 
t·ime ·remarkably ha:nd$·Ome ;· ·be:i-ng __ \rery s~ort., and ~·at.:q.er t .. oo ·_;c·orpulent 
a in bo,~ and. sbtneyhat red, with the addition Q:f' pimples iri the face. 
' 
I 
' 
~-
·:Her nose wats 1-i-J.~ewise · r-at.her ·too ~JirgEg);, and .h~r eyes t:oo l.ittlie; nor 
.. 
. did .she· :res.-e.tri.bJ_e a· cow so mu~ih -.:in he.r breat_"h., as in t.wo ·orow'Il gl.obes ·-
.1 ,. :· 
I 
:t ' 
-wrbi:qh- :s·he. carrie.d before her·;. on_e. of· ljkir ·1-egs was. alS:·o a ·1itt:·le sJ10rte.r 
t.han. t·he ot.~e:r, which occ·as:i_one:d he:r tlo limp 9-$ s .. 4~. wa!-lte.dn (p. 25) ... 
. ! 
, ' 
-, . 
'i fU:though --~t:Jti.e p.hy·sical -:c-ontr .. ast p.e:twee~ S.lips:i·op. arid h·er, mt.st·r:e·ss is: 
. { 
. . 
. ., 
'~ 
.. 
gr-e·-at, .. the:Y_· · :_q.te .similar· in. ·t:heir _pers'·oµal yan:fty ~nd t·nef·r lus·t: f'or: 
.l 
jos.ep.h. 
.. 
i 
·, 
' Sl.iJ?sloP. is· a "maid" who havip.g sl.ipp·eq. oply on.Ce· :.when she'. 
i 
i 
wq;s young, now feel$ sl}e Gah. !lpa.y dff the debt of :@];.ea.sure'' si.. owes 
.. n~-~:_se-ZLf:, oy: .indulging ''itf atiy :Jibert:ies/ w.ith a rnan, without the I danger 
'. i • ~ I 
of bringing a third. per~on ·.into -p:he.·wor.ld t,o···oe,t~r~y tlJ..em;t (p. ~5) . 
.' ' ' 
' 
' 
., I . . 
' 
; i 
-H~-r de,s·.i.gn·s op. Jq_s·eph, ·for: .all- ~r1eir ·ia:buit,y, a;t-,_e c·omplete.ly se.rio1ts .: ,_,_ 
J 
I. : 
.. 
·.: 
-s~he i:s· so tq~aJ l'y unaware .of .h~fr q~ ~epu1sive. person., t.ha:t :sh~, -actually· 
~. . . . 
.; 
I 
b_elie.ves allurement and. caj' .. ol·stry will bring· Jos·ep·h intn h~r: ~~. ' :.-- . 
•' 
I . ', 
·' 
TJha.ble -~o be t~u"t>hfiil -Wi_t·h 'h~rs·elf about her,sJ~_lf,· .sh~ also J::1as ia. ·di.s:~ 
,. 
. '· 
. 
·,j F·i.el·di-ng ... ts;·: not- r·idi~uling s·1,ipJ3._l·OP (for her 
, 
i < ~ e , •: 
ug~ines:s·, which after -all is. t.he, .prtxfuet-. o:f ·natur.e '-s r·aV1~ges, put 
. :\ 
. ( 
\. <? . . 
., 
.rather for "'.uglirtesis £~a1.rr1ingJ at the 10 ~pp~Lause o:r· '.beauty·!"' (p.-. {l.-1) .. · 
' : 1 
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. ··1 
;, i •: :-' The· m.·· :on.sttc:5us nat:ur·e. :of rs·.1±~sl.· {J.:hi" :s . ., bo .. A .. ' ·~r..: i ... ·.,s_. ,an extens it)n 'of· .. heJ:.;:.· · :c·h.ar:ac:t:e·r .. 1:""' ±'. "-ki• .. . . fl' . . . . . '. ', ' . . . . . 
., 
~ j 
,, 
', 
whicl1 ·is: se.J.f~l.ovi.ng:, pe·tt·y, c:ruel, s·elf·is·h an~ l.us.tfu;L 'in·~trret .crude-st. 
way.. Vfuen. she c·o;rn~~ t:o · U11dE=.r$tand that Jos,epb will .-haVie ho· 11a.r~ .of 
d~n1.ons}~:rc1t.es thr.ou.gh thes.e char:a·ct:e.:r{:; t·hat ba$.en·eS)3 seeks i:t·s ,c·ou:rtt·er·--
··r 
J 
". ~- ··>:.a::. 
JJart ... : ~- '·· 
f. ' 
-. 
. ~ 
.. 
:se.:rvant 's- bawdine:ss' illumitratJ~.is .-and .. :. c·ar.:Lcatur.EtS t.he m-i'.$t·r·e.ss ,.~,·.·_·· · : - { 
., ., I 
r 
I S.l-ips·lop_:r ·.~ }usts c:.U'·.e q,l:s o rn.or.e cle.-ar1y =c-om~c- than. L·ady I3ooby '·~:, bEf¢au$~.: 
i 
' I L 
·~he. ·:t.s .. :so: ·grotesque, .. i=::f ·a tp.reat t,o n.o: :on~ :fiPXl .:i.,s a .member· ·of· 1::the 
.,_ I 
~· ~ I 
lower- C~·c.t·ss~S:.. . J3.li1Jslop·'s =i:trdiscret~i·ons. a±:Et f·ax- ;Le$$ pe:t·.i,:QtlS · l·t:tlctn 
. •· 
. .-. .,:. ; ':'. : 
.. 
. I 
As· a. cons·.e.rva~ive s·ocial ~riti:c, ·Fie:ld.it1g: exp~·q.tea.. the 
' •• 
.. .. I 
' 
I 
- r 
·uJ?-l?:er o.1~$.S.Ef.S, to- ~::et :th·e:- e-xarrtple f·or the l·owe:r-: clq,ss·e:s, expect(ed. 
~ 
., 
.. r:'ect.itttde· ar:rd $:nt~-g:r·ity f;rrom. .. t:Ji.ettr· be-c!·ause of ··t.hei.r ~u:per'ior ,p:q.$\i.t.i·gp, 
. .; . 1 • 
. • 
.. $:·a;-~f in their c.orr.upt:ion ·a .gte·_ater a.ang_e:r 'CD~ ·.s_:9c.:ia1,:·d=ts:r\1Jp.tlon,: :Md. · 
s:rili'.t)iy to.Ok them more Seriously t.ha;n he Jla, th(:! lower clg.SSes .\15 · A. 
.. :' ~ ·- . 
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' 
·'' 
' 
t:he :p.ttre.- irony of ·what· ·Mar:k ;S·:pil·ka., e'i:1.ils. ·vi.Q~ :,~tt..~rn.pt::in·g· ·:·bo p'a1S:S: .:itise.l_f· 
. ~ 
. . . . . 1 . . ;. 
' 
·I 
.· .. . . 16. . .. . . ; . ',. - .. . .• ,~· .. · . . . 
.. o:ff g;S Vi.~tue:~: · ·Th·i·S ·is: es".pe,c: . ially . .-evident i·n· -chapter XIV -cYf Boo:k:. :D~.t ,. . . .. . 
. ~ 
·. 
" 
. ~- ; . . . \ 
move. -with ·mu:ch:· :¢.ourte1sy' ·t.:oward.~ bim_,.,,. (p·.. ~8$) .. whE3n· Iiady .B.oobyi. tle:~ve:·s·· "i 
.; 
. . 
. : . . ..~.. . ' . .} 
the :r·o.ont. · In ~1. s-he1 do.es., '.·Mr'sl :S::1ipsl.op .. is pg,t'h~t·i·G, :and. absw.d· .. 
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\ •. '! 
:.cnq.rabter :in th.e .. riove.l. 
,. 
l, 
·::1-
.-'i.... • I 
:·te.If s .. cdnii"C! ·and· more culpal?1~ tJj;ah.. S1ips:J:.QJ? .· be9~U;},~, ·Pf" ,hi:$ 
.• .:· :: 
··=·· 
Pbun.c:e ·is :a1.s.o 
. a:ffec:t.e.d by a mixt·.ure of vanity, and _hypoc;r:is:y, __ Pu:t· 1 in. his: cas·~ t.he 
..:. /), \' \ 
9bje.G_.G_· .. of h:is covet.ousness i$ ylEfaltn rat.her· thari .. ·s:·ex· •. 
~i' 
·Pounc·e 'l·s 
.. '' -... ' . . . . ... 
t ! 
r- !-
c. 'j ·i 
•. J L 
· I. ' 
:pr.g:b_l·Enr.1 .. rni-g,n.t P.:e J_ess ned il' :gre~d wap pis· only vic·e; 
... f i 
i-ns·te:ad he is. j: : 
~r . i .7 l' I 
As Dudden ,h~s re·oogn:i[zed it ,f 
J f.· ! 
t·he: .conflict w·ithi.n· founc·e .:~x.~sts ·betw~·e.n'· "'m.iserl_y meanne:.·ss a4d the f · \. i [· ;, 
l' desire to be ioo~ed µ.p to a.s a. pers"on of' affluenpe ariO. ·importabce., n11 
. r 
' 
·This cont:eadict:Lon sur·:face,s:: when·· ·Pounq:~ is. identi:f'i:ed. as' bei.nd: wea,.lt~.··_1 · ~-9 - ' . ' .• 
. ~- ' 
~: • 
1 '\ ' f : 
Feg;rih_g borrow.er-s ·anq suppl·ic_.ant$, :he- denie:s the -·po·s.s·es:s.ion b~ .riches
1 
___ :; :' 
: i l 
udr:tb1Ei t ol 1 however,. wne.n l1e, is l:abele.q ·pq.or b€3. bocts.t:s. df ·what: he. ·-h~s. 
! 
I 
re·solve ·this :·c.t)ptradiG·ti·ori, he. ·will ·be :t>.tagu(;3.·'l. '·wttb: t-t as: 1·ong1 as . 
. ,. 
. 
·: t. ., -~ 
.. 
.. 
gre.ed ru1.es. hi.S .-lif'e:A • • f l . . ff .: Gree.d. drive.s ·him t:O· .s.eek nror~ we:alth~ mbre than. , ~ 
h~···. :.¢.ould .ever ·.ne.ed ·.or use.· .. pin.c·e ·tner~: is= 'nb upper l'irnit .. t.-o l1~s wa.ntrs; 
r. 
. I \ 
·he is· -driv~n to. lyin·g: ~nd. nypocris-y· .tn get~ing mqre .... ~ :He i·s c.op.stantlty: 
, I 
. ! . ' ; 
<:mi-s:repres"E~nt:ing :·his· .. affluence. e·ithe~ to. boast. or ·whi-ne, i~i the.! s.ituat~q>:q. 
. I . , 
i .. 
; ~ 
eve]? pre.s·ents it.,se~Lf.. Bu.t ·de$_p:i.te what lle says, :non~· ·-of wh·at: ·he· :ha.s.. is 
.~ .. ! . . ! 
. ··t. 
a rat-he:r :reveali-Iig ... p:hilosophical disc.our$e "he )i$.s with 
-
. 4 
. ~'. 
, . 
. J. 
Abraham\ Adams.J 
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' 
·obligation for the t·rue, C:h:ri-~!fti·an:· ''Ri\c.hes w:ith·out· · charit:y·· w~·r.e 
. f 
l 
,ii 
nothing W!)rth; fq~ tl).a-t; they were a bl~s;;;ing only tO him who Jade th~ni 
~ 
·,, Jr I 
.,' 
·.~ ! 
• • I 
;his gr:eed, Pounce·f fE;?els·:·tJir~·at·e:n.~d aJJ.d. c:·alled up.on to',,,,·def.e.nd hims·e.11~ 
,. 
. ·.~ •.. 
.. , . . . . . I ,. : 
:I{e dism,i,sses.· .Adarris:·,· ~gu.mert.ts- -out of> .h:and .and explai_p.s .thcLt· -th.e · word. , 
' ... }f 
·.• . ' 
~'.' .• ?: . 
•®:ar:f ty hqS ff '··a rriean. ]Pa.I'S·Qri·~-1i°lte· qu~l{t:y:1 !('~which. he :fi-nd9.. d.is~·-aste.ful-. . 
I 
. ' ' '. ~-
. ' . ' b · . .·· c:So-1-- d t·· :b f . -h · '' · t 1· · · · · ". . I . A$. for t··he :comri1on e.v.i1s.. of: -· -· .ec:ause 111:I..u ··. oes .. no. -.:e:_ i:c; a -: ~;-E?.P.:.: __ : .ernan .· · 
.. 
, : . 4 
_po.verty and sufferin.g,: .Pounce does ·.n.ot b·eJ .. _iev~ ·t_hey e·x-fst :· . n '1How· cctn. ·-"· 
• 
a;q.y man complair1 of hupge_.r in a (~_ottnt:r.y ~h·ere s·ucli e·xce:1·1ent· ~ialads 
. ;J :· ., ! 
I 
·are t:o. :be gt:1thered. :i.n al.mos·t· e·v~ry fi:e:ld?· .. ·._. . •. :A.ri-d :2ts: £\or , c.old _and 
! . 
i 
A1man 
t 
; 
; 
' 
' i 
.n·q;tu:·rally· wants· clothes ·no nior.e_ than, a, ~orse or any a.t:her :anir$:al 
• • I 
• ·• .• ·TT (p. ·233).~- · •:T\J .Adams.:' explanat·:ion.tthat .,, '('.!b.ai!-.ity :is a ~enero.u$ 
• I 
disp.ositioh ·to relieve; t··he ··d:istres--s~.d:'·''_,. :Po1:µ1c·.e -re•S.J?Ond.-s. ·t-hit;he·. 
·i 
' .. 
i 
; :, 
g;grees be·c·ause to h·im d_i_spositd.·on· ff·'a.oe·s: n·ot s·o ·much ·corrs:i:st in the 
·act as in the dis}?osition to a.o it, ''' a:n:a, Pe?':id.es 11 'tb,e d:i$tresses o} .•. 
.; 1' 
.mankind q;re ·triostJ~y imaginar:Y-; and- .it: woul·cl. Jbe. rat.her .f·ol;ly t:·-hcin :go:odJh~ 
• • .~ • ' • I 
I 
Although' Po_unc'E::? s·:~es n_o neeQ. for 1charity·, · 
: '! 
.,, 
· he is Willing ·to ente:riatln a1.i the g~C>d. intenti6ns or· the ])hilanthr~~ist 
i . 
as. 'tor;i.g as lie a.oes not part With ariy of hiS money. :LB At first, Parsd:n 
l. i 
·i' I ! ; 
I '* ; 
.Adams:·""rea.cts with- reaso_ne.d argurp.er:it,s to ·t_he st$.ward':s s,ophist·ries ·andl · 
, , I 
·, ~ ' . 1j :. 
. . . . . 
. . .. I .I hypocr.1:s--:Le.s.; but in the. :f·ac-e of:· su_ch C'QJflJ;fpicµ..9U$ .:a1::s:horiJe$ty..,? :thei ang,r· 
.. 
I 
I 
l 
r.i·s-es. w'.Li>hin him and ·h$- i-~-~I}S- out. of th~ ,movi·ng· coach ·t,o· b.e r1d of· t1j1e: 
, i ·, : 
. I ; 
•s·i.ght. 'of· Pounce. Thi-s. leap, . .in e:ff'~ct-·, ":i~S: q, jµd.·gm_en,t qri; _ Pou:n-<1e '.s motaJ.. 
" ~' j 
\ d 
.degraclat-i.on~ ·poun.ee.:'is treasure· and ·ht'.s: boasts ·of·, gain c·ann,ot :.move· 
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.mov~, Adams:~· :he is ~-~reSis~:a.. ·lty· n.e-itJter 1weait:.h. ·n.or ·p.ower, _qp.ly) tl:ie, 
,: 
c1 f ~. ,-
:g<)'o.d ·dee·ds· tpat to.en do.~ · ; 
. i 
J· 
,. \ 
. r ~ 
Pout1c·e has at l.east .one: .. gt)od deed t·o· his cr,ed:Lt. He· .·satv~:s F:anny : 
' ~· ' :. 
. ~- . .. I 
.as She . _-{s: ·'b.ei:h.·g carr:ied,. off· oy tb.e 0:r.o.a.s:t·ihg·~' s··quire ',S· .. men.. Thi·'S ll\'' 
' i 
··-
. 
. . 
. I -. !· re8cu,e mak~·s a.ll t:he. mare: q~u~··i.d1;t$ Qr·<J.s.s·-' s: c.Qrite::1:ition t·hat foµ:p.ce :}).as:. ·· 
·,11 . :, 
I 
I .:. 
I · •• t '' -. ..p·..p ' t ..-;"1 '' -1· ·'t'' p .. ' _- .. ' ,,i:9 an · ip..e·.L~_ec ua....r,..:. us 1-0:r ·y-oung wome:'.n. · :tt {s· d1f'f"icult .. t_o recognize 
., • ! 
-· 
' -1 Su.ch. an, inclination, ··i.f. it ex.i,st·s, bec~U.-~$ ·it is ·s1:9;b·verted by, the 
·are :s11bverteep.. by· his- -i."nsatiEtole· des,ire for: ._g:ain. 
. ., 
.- • I _., , 
.Pounce.: is, unab·le t6 -: • ·, • •• • ... - • - • . I ' 
i 
,:,.:, 
I I 
. .' . . " ,_' .- -> . ' . :{ . . . ' . . ' . . .. j i 
_face hi.s :;profoun.d. mor·al .failure in lif,e: beciius..e· he -"~assed ·hif fortuq.ie! 
, • 
. I 
i 
thJtougb; "conceaied dfsh9ne$ty and extort:LO,nate usury, 1120 Enclosed 
I 
' ~--1.I! 
.• 
. ... ·,_. . . ~ ·'!·· : ~~ <.~ :wit.h:in the P.+1is9n o:f bis· own gf:eecf, ·e·$-t~·ap-s;_e_d <fr'om bis :fell.ow·;man a.net,._\ 
' .. 
..: 
I t f-or t.he· .mc)st :l)art., 11nsympatl1:~t~c t,oiw.:a.rd him, Poup.ce ·' ~ .s;Ln and (punish-- ·1 
l 
; 
+; 
f 
.. .. \ 
.- I !.-. - • ' 11: 
-~-h~- :_se:If·--·c_:ent.e:redne·ss _ana.· cold incli:Efere.p.ce_ tJ:Jat can -be s_;.eeri in.:,. l.•-
,' 
• : 1 
I . l 
l 
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;, i 
t . . l · · · .. · .u5·l · -·ou. · ·ig.noran:c:e in .... angu~ge . Ii° • . • . ! ! The :surg.eon, h'QW)~:~yer:, i.s .a vic;tirri. Of I t 
. ·1 l 
, · I [ 
:hi.s own quclcke·ry along :with· hi·s· ··s:uffering J)at:ie·nt:·s_ .. , ·He ·fo·ols. h:Lmsel~ \ 
~- /. ; 
. ~ i - lt 
··and 'is: 
. . .. . ' 
· .. •. 
.. 1, 
. ·being.: . -Adams:,· c>f. :cour,s:.e, 
i i 
I 
;' 
I 
' ! will :surviv.e with ·numan·e care: ·because · of h·is youthful ·st:reh1gt·h. ahd iµ i 
I I 
I \ 
, i 
:~P.t°t-~ Qf. the ·ministr~t:Lons of: .a r·o.ol- who has ·pledged 'hi:s· ':aiid t·o other~ 
" 
. ' 
'ft(- : 
I 
I 
'bU-t /C·ar-e)s: :.only· f·or· hims'elf •. : ; .. ! 
' 
' t 
i 
·i': Iti, Jbs.ep:h . .Anctr.ew$·, ··aff\~,ctatio_n i;s. ·t::he chie:·f ,~our:ce. o~f·· harm in -
:sc)qiety . By demonst.rating how ;;i;:f:f(;)ctatio.n is ma:nifestedf in a.\reat 
i 
I 
I 
( 
I: 
'·1.~ 1 · . . 
. . ', .·4 
' ' · ,. 
-:varie:i~~Y of inclivicll):~l.s-, Field __ i.:1:1.g als:o shows · j;.t-s de·leterious effect: on1,:. 
:1. } \ . ) 
$:oc:i.:et:y:,. the wrongs: :i .. nfli.c·-te:d on the innoc·ent .. ,,. ,t:he: cor:r:u.pt·ibh_'engende:rr!ed ·. ;r,· . . . . . ..-. .· ·; j l 
' ! ,.iri worthwhile ins_titutipn.s. That: ·t;her·e are t.hose who. 'could. -b~., v·ictimcilzeq 
:i"i ! 
. ! 
'. '! 
.- qy the af:fected and s-till r·et.)3,in tbeir purity o·f heart and th~_ir· f'a·itht· 
' ...... 
\.· i t:n ·tne:ir fe:·llt5w men ·is evide:nc·~, o_f Jti:eldi:n;g 's: b:ei·ief' in the· ·ult .. irnca:t-.e 
• I:, 
t·r·i·um.ph,···.of ·.goQdness. 
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·C·HAP.EER ·:tv EXEMPL.AR.S· O.F .J3ENEVOtEI\JCE'. · 
.. . _.-. ':.. . . -_ . ·-- - ---· •. 
,· 
J j: 
. ;.; 
,I 
I '.·l 
.,~. irtand. l\.braham .. AdamJs'.,/ 
' • . f 
: . :r 
Jo:s.eph. A.l;lct.v:e.ws:~ · F.a.nny Gt?odwf11 and. a .. small. gr·OU.J) :of minor·.· cha.r:actersi. ;f 
. . . . ! . j 
. f y t'-
who r~present '.benevOle:n,ce and. Gharity · in the ·novel. To be sure, tJ:+i~ 1 ·
~ 
,, I 1 
g.r.oup :.is: ,dwarfed 'by tne vafn and. hy:pocrtt.:ic.ai who· 1:5'0:pula~e · tqe pages: ~1f 
l J ~ 
I 
.Jo$ .. eph Andrews, but· throug·h tl1~ example o:t· t·=he. l.ives: of t4e virtuo1sl' / 
. .. ~ I 
! ~ 
. I Fie:lding· .de.mqpst:r:~tes:·· ]J::i'S. belief. ·t·hoat be:hevole·nce :rJiQSt oft.:ert, s.prings i 
l I ) 
spontape.ou·s.Jiy· in the ·s itnple'.;, and :pu·re of: he:art :and t.hat· ·ben~vol:ence w~. 1 l 
I 
i 
, 
. I 
w:Lrt ·ari u.ltimate moral ·victory o;ve-;r ··.cyflicis.tn., '$.d. vi.q·i.ousness.. With sp1 1·. 
. . 
. I J . 
c.le.ar .. a dtCh6t.oi:ny ·o:e,tW~EfrJ, virtll.ei and v.i.'c.e, Jose,pn An<i+.'~Ws .. cou.id easii~ 
. : . : . ' \ . . . . ' i '1· 
• 
• • • .. i ~ 
have "become an essay on moral r.eqtitude W:i.th each.· character ffi'! emble1in: J 
fPX'. t.hiS merit or that :!:'ailing; it ip a t:ribute to Fielditig' s c~eati~JtY · 
-J " 
. I t 
r ·· that most of the main .. character;:; are ,itnbuea. With 8n0ugh huma;nit;v to \ j 
. ~ i 
·make· t:Jnem· bel.ievabl:e· a;nd :real. · ·.The·: :flaws, that· F.j:.e:.lding dev.elo:ped in ·1 ·1: • 
... 
':1 . 
ea·.Cb :'Of· his virtuous .cha~acter./~. ar.e· important b·e.cause they aCC!entuat.e· ·1, 
... . . . . . . . I 
f I 
th.e .gQQ~ qualit.i.es, by Cohtras.t •. ~ese flaws· .~~ .most oft.eh t:he .ob:8ject 
I •• : 
I 9J~· ·g.entle il."c:tughter ·r·at·her t··han ·r:i,qicµle )~.e,caus·~ t.he··y·· give .. :evid,ehce of '. · 
. -~ ~ 1 . 
···1 
·t 
t
·. 
·, 
I 
·Miss: -Jenkins: has id.enti·fied. :in 
l • '. 
·warm· -~arts and common humanity .. 
,: .~ 
·ri.e.·1.o.i.n~t a. st.rang: .s:ense of' moJ~~:a.l ue.'g,tit.Y· ·\Athich has: :r.e.sulted in· the : i t 
'I, . 
I 
' ·: .• · .. · 1 t CreattOn of :p~rsonal beaut,.y for many of 1!ho$e i~ the rtavel. .. :Indeedi \ 
jus·t as ugliness be.c.omes s.ynonym.:9us w;ith a.ffe·otation in Josephi, Andre't's~~ 
·b:E:raut:y ·bJ~comes·· s.yhohyrriou~ .wttJ1. b~:ne·volen.c.e... Th·f·.s· is not merely 
:~!: 
:pb.y~i.9:a.2L 
\ 
T.he 
~· 
. ' 
·b.eauty; . it· i~i' ··a b:e.a:ut:y that· s.h.ineJ3· .out. :from the sou.1: .•.. 
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'In some·· ca-s·e'.s th.el:r :.comp·ass:ion is( 
a 1:5y~J)roduct of stiffe;ri;:p,g; i:q other cases it grows. out of a Christiaihj 
. .· . . . . . . . '.. .;J 
·:ol?li.-g:a-:ti'b.tl. -t:o ·:nu.rn~nit:y·-; in -~·1 :c·a:ses ,.it emerges: ·fr9m· ~a :gers.ona.l:i:ty·· !_ ·_1 · 
I } ~-
-~ . 
' I I 1 
If cotnr)8:SSion had hbt b:en~in shor! 
. •. '. . . {, 
.sup.p'J:y i.n ..-e.i~p.t.-e:~nth P©-r1ttir.y ·Ehgla:qd_, :g·er--h_~P.:s· _:F.i_e:lcling ·woiil.d .not hq,v, 1 
I l 
made su:c:h- ·a. pot·n-t Qf cel~p.:rati:rig it,/tn.rough th¢ :rives.' of :h·iis b:enevol¢mtt: 
. ,. . . . . . '<, ; . . .. : i: 
.j_ ·. 
characters: 
. . . . ...... •. - ' out. rrieti ]>eing wb.a"ti they~ .ar.~:, reali:Stic examples .. of good.pe·::ss 
-~ 
·~ 
~:ttci goQdpess it.self were in cii,re :need in SO<tLet;r as they always seem ~o 
be. ·· Benevolent· words echoed through this soc],ety, ye.t :Little was: dolp.E;!\ 
~ 
. . ~ . . 
. i . 
:compasJ3.i·o11.9)te· .figure.s. in ·t.he n.ove-1 :are· t11os·:e t.h~f 
.. 
·f ee:l :for t.h.e·ir '.f:e'llow· man :and. :al-s·o:. act · in 'hi·S= be.half·, ·oft:ep .. at 
:. 
I 
·; 
l l 
¢·qp.s i<ll-1 
ii' 
! 
I 
i 
·er:Eib.le ·r'i.$k to ··t:tremsei.vJ:s... ·.rt is charitable :ac.ti·o·n t·hat· .. of.te:n cau.~e~ l 
··"'' 1 
. . . I) ~ 
. .. . . . ) 
:-fahe. virtttous· 'to ·become .;ftlte vi:ct.im$· and :butts, .of t,-his: -w.orl§t,. £9but ib 1 
.. . . l 
. .· : . . . . . . . . . . .. ·2 l 
.( ·· ~t:he·. ·f:-:~dJ t.ney '·t:riumphantl-y p.ut it to ·~:h·q,TI,1e-. H: Well. F·-ie._J .. dlng 'khew · j 
.. ' 
" .. 
i 
. - ·1 
t.hat tl).0S~ ·w.hQ: .s·bould have ·be:en· :ffiOSt as.ha.med. were oft;e·n the O~ieS- ·most r(_ 
·ar·rogant a_:r.id ~s~·lf-r=igl}teous ~b•out t:hei:r, OY711 v.irtu .. es. .Als·~.,. the 
t.r:--:lurtt.p'Jj _ of t.:he· COIU!)g,S S ib:p.ai:i.¢. W~S Of.ten,_ P,b mo.re tJ:);'~ c;l,Q :mo±al t.-r'ii.llnph, 
I . 
,. 
It is; 
·j 
.L·. 
I 
·. i.' 
. .. o:t th.~"$-~: ·t:b:+.e;~: t·:n:a;t· g-iv~:f?· t-h~ :novel :a ·,G~·.nt_f.q,1 ··f.0.0:us-, e .. ng~ge .. s ·i:n ·tJ1e 
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• I r: 
·" I 
I t• 
·1 
I 
i 
I' 
subs.·t·ane-e,. · .The:re ·is alm(Jst unar1imous c·rit.:i<?-al ag:r.eement: ·ident·ify.ing • 
• • I •• 
pr.ima.ry' int'.~.reS;t "or ·simp:ly Hher·on of Jos.epr1 Arid_rews·. 
.t.s· .his p·ersonaI .. ity. :t:.hat attracts such ·ci·los:e< · interest .. 
~j : 
I ! . 
' l . 
B .. ·.ut .. ·• it.·· is· mare : ·• I: ··· 
. . ; ~ 
' Adams is: a. man: 
I. 
: . ' ·1· 
:c·ompr:i·sing · rrt·h,e .oddest cohtradi.(~·t.:ions·., t·he ~·ost:' d·ivertih·g eccent·ric.it:'··:1.e.-s·, 
/ 
:\ 
··: :• . always the s:.p,tnEf :.de.·IightfUl. mixture :of b·e.:nevolenc.:e an·d sirnp.lic.it1 .·~ 
.I· 
of pedantry ·a.hd credu]_it;t ~n&. ignorance of this world" ,,3 :Many criticr~ .. 
. 'i ' :f . 
-·~-
'J1ave ·c1ttJ~mpt~xl to d~.:r·i·:h.e tl1e :con~'adictory q-q·a.l:i:tie.s ·in Adarn.s: ,. nature'i'. 
:.GodcLe:n come,s cl·o~re whe··n h·e de·ttcribes Acta.ms· :as a combit1ation. of ''primi~ive: 
,goodness anti pcrac\tic~ C@ist<ta;n:i.i?Y·ff4 M~yt!.pJ;d. M~clt ma.y ¢V¢!lbe C,iosi~r . 
.~ L .. 
.'i f 
when ·he char,act.er .. iz·es .:A.dams· ·a·s; t·he· tJ 'vir b:onus '· ·or mar.al man .• . . 1 · 
. .J6-. 
only te:11 a. p~t of th~ story'. J.\l.though 4~ is· ·a poor· man. vrith, a. wi.fe1 ·· 
( . . . . 
~ ... 
·' $.nd. s,ix ·c.b..ild.ren;. he. :L,'s ·wil.1:trig. ·t.o ~r··i.$.k ·ev~rytl:l.t:og p.e. hat::? :in. ·de:f~nse: 
:fully, :in a series .. of µn.i:qu~· 
I Adams struggle.s,.· ·.m.ost·· ·.o:fte'n. :s:ucicess-- .. ·1 
1 · · . · I 
.-,/,I· -·" ' .. t:~·- -. ·It 
ia ·} 
and dif.ficult si.tuat:ions whic'h illuminat1s 
. . . . . . I 
.. -~ .-{ 
. othe ~xemplary qual·it·ie.:s of .his:: char·ac·te·r:. Oh ·his long. · ,j.ourne:r, hei .'I 
• \ . . j 
fight:s with twc1 .s~1?a.:r.ate gr·oup:$ pf: e:yil ':o.o·e.rOfp·, nu.r_:s.~s Jq~·eJ?·h ~ack 't·o , J 
Lady... Baob.11r .·. 
. . ·. . . ... u .f 
• .•• ·lr. . . 
' ;, ' 
' ' 
' .-. J 
i!l: ,differei:rtj 
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Y'l __ .ro.feEfs_i.-o .. ns ·a.··n.d_> walks .. ·or· life b . ... . . . . ' 
.. 
. , 
I 
obli,gat ions to .:God Md ·the:··tr :f.:eilow man-. :The· .Chr.i,s-t.iari b.elie,f·· th.a~ 
.. 
·Tux.k if:: b.e were .-a good .ma=n .and J1er:formed :r·.i_ght.e·ou.s. at:!'t··s.. 't):nf p~turtat1~ .• -'.Y.:,, 
.. 
vtgor,ous. ·C.h:rlst iartit:y with 
}_:·. . . .. :. 
. . . . . . . . ,,6 
•. 'h.· ... ···t·· ·d· 'f t'h" . 'ld' .. i·n· · ·e:r l· ·.e .. o · · . .- 1 ~r .. ·wor ·. · i . ·' 
it.s ell)J)l:laSis Oh helpitig the ''weak ancJ; dis-/ .·· 
.Although hEl is Dai tea. and spurned by· ma.eyj . 
. i j: . 
of whom. he has ·aske,d .cparity,:and righteousness., he. never seernsi -t:o gr101li' ; r 
: . 1 · 1 
.. . ' ' . ' ' . ', . . : ,l f 
.Jutbough his cl'otheS are, threadbare, ,itj is . i
1
·· 
. ' 
strength of·· cJiar-~qt:-er tha.t ·makes· .4··i.$' :ma.nho:od not· 'foppis'11. ·dress:.. r 
-~ l. 
. . 
.Although, :·fie: is at times r:idiculous., 'he.· brings d~:gnity ;~to·· his ?:q.lling·~.' r 
l 
=l . 
Go_-· ·c1de'rr's descrinti(m o.f ·tn_e fa~s.on· arid his .1·if·.e :is. ant·:' . "His .i11 c·]·a¢l ., 
.t:' 
.t:' r- . . l .. . ·• ... · ~ 
. l· 
·.-~ : ·.~ ;,. I 
.91nct ·Ur1c·outh. ··figure move·s :a:m.on·g; thi~ v±ci-ous arid °I)ro·sperious .. , and ·we 
. . ~ .. 
·-
·' 
p'ercE!iVe the 11gi:vn;ss·of vice and th(:! poverty of' v1da.1tn. 117 .. 
j .. 
:/ 
I 
'{ 
I 
'l 
. ·1 
.. Suen _gobdhess would be insufferiib~~ and unbelievable i.f ~evoi~ Gr .. 
~11 ,fr·q3.;ilti:es:,, b-ut, true: to. t·he h:ori·es·ty of Fielding·' s wor~,- ~OJBJW3_ is _f· 
creation Who can be accepted as well .rOr his flaws .. a~ his -p~rfect ions r · 
. . i 
:SJ):ilk~·,_s .conty.ntion that the· chaxact.er· was: creat.e,d in .or<ter to. ~xpose : 
. . . . .' . . . ·. . .• . . . ·. :s -·· ' . . :i . ._ :vi,·.:.rtu.-e.La-nd' ·a:ffect·a.t'ion :in.. ··th,e ··s.amei p·e:rsori :OVe'rstat·es t·he ·case .•. ·:' ·More:•:r . 
. . . -L ' 
l :• ',: 
:i th·an :Li-ke.ly. . ,, t.he :aut.hor was· at·t-:e:~pt:ing ·t,o $,how t:hat h.:Ls .c11aracter ·wa.s:J 
' 
:above .. ,all a huma.n b.e:i.ng· •. 
b.eri-~factor,_.,; ·t .. he g.ep.erous, innk~~:p.e.r·· al:.lows tJ:1.em t·o· le:ave wi,thout pay~ng 
'.·. 
• 
·, I ! 
\ ;· 
• I . 
. ,. • 1]. 1 
the.ir= bill,. But ·before ·they· ·depart, Adams .gets into -a .heated: :disput 1e i 
. with' hiS host :cqncer~ing the sup.eriOrity of ho~~s oyer experien~il:l,s j ·· 
:· ~: 
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.IT .t the. .QnJ..y .. : .. . 
. .• 
by :whi'cfh .any 'knowi~:4g~, is :t·o, "b:e- .. ac.quitlrd r.r:r :(p,., l.5:5J .,:.: 
.. 
.. 
·,. 
. .~_.. 
I 
F,:crrt·unate,ly, t-he t.ime,J_y .erttraJle-e :of Joseph s·ave.·s Adams f.rom iricµ:rf,ingf 
t .. h · ·• k .. - . ··-'. · .. · .. • ·t· 9- Th. ·· P h · . .- ·t· ··t·_-._-:·h-_-_:e· _ .-, . e i_nn eepe.r :s erun·i ·:y· •. · ·. ~-.. arson .·a$ · n,o · 
~ . :· -~ 
-$1 i_ glrt·e st in.kl ing o:fl'. 
: ~ t·he ·_f:at·uou:sn.es:s of ht.s. i .. 11.t·ellectual vanity·. P.art·i:cu:L.g.rly in ligllt Cl,: 
.· . 
'hi.:s :te·qep.t_ vi.ct in1J_zat i.on,- t·h:Ls i-ricident :i_s _ .funny ·and .ha.s led Crotts -to· 
. ' . . ' 
. ·. 
' 
.) 
identify vanity as the 'l:3upreme touch'! in the hwnprous creatipn of' thr 
Parso;n ... 10 At times. t.he a.dvic:~ Adam$ _.g.iV~·{3. oith:,, motrh o·:ft:en -unsoli.cit_e:~, 
• ' f • • 
' . i 
1 
cart b.e glarin:gly .ina:pprol)riate ~d. even i:r'l.Co:risistent J-t.ith wb.at: he himf 
selftpractices. F()J? instanGe,·aster J"ose:Ph and Ad]a,ms have beenpouhaiJ 
, 
. .· ·1 
.. , :I . 
\ by tr:te ''J?.oastip:glf Squire 's fri.en, Joseph agonizes over Fa.nhy 1 13 ta.te, anf 
j 
-_nYdu have not oµy.' 
.. . ·. /· in :~ long ·r:c.Ub.b'.li-ng: response :_t .. he Parson. ex:claitn.$ -: 
:iqs.t. her,_ but have. ·reason :t:o fear t·he: .utmos·t. -vlolenc·e -w-hiqh lULst ·anal 
power can irtf'lic't upon hel:' ''. (p. 224). These word.s intenat~d t;o comfaJ, 
I .t. i 
. I 
-acc-e·ntuate :J9S·Efl)h'·s: ~·age, a-gony and· :helplessness a.:nd. :have: ·t·h.e ·re.versie(. 
. -·. ·11. effect.·----.--. 
.. ·.. . ..... 
• • • i 
·T.ow.ar.d the .end ,o:f· t:he novel, FakJ.y and Joseph ar·e .. ·giyen- a 
'i 
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Ab-r.a:ha;rn .Aciams is a :'.synftYatJie.t:i·c· Jiurhan be:ing.· :. ' f.µ_·:s:. mi-s.iiat:e·f?,, .rrlp:re .; ' 
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make Jose-pb :An.c:itews·: :.a ·minor cp.ct:r:aci:/E:ft"-. J-Ie· -:ap:pe-:a~~--- :s·o ve:.ry_ ·cti:ff-e_rie·nt .. : .
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' because.- .b:is j_.qur,ney :i~. so v:er:";/ d-iffe:r·ent·:; .hf-$· .c·hief _pr:e·:occ~:P~ti$n,· i_s,·1-
tp. find Fanny Md. ma.r~y li;~:r-. 
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:-s;ubmit t,.o t'ady· Bo-c)b.y is: an ·~s::s.e:rt.·±on cxf 'his· own human di·gn:i/t,y~. 
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·ha:s accur·at·ely r~6¢,gnized ·tna.·t b.e.-ne·atol:1· the:. sur:t'-ac.e: c .. ome·dy· o:f' -~Jos.eph'·'$'. 
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:.E?·e·.lf.-righteou:s c·ha~teness is the philo:s.9phica.l-.iim.pli.o-at.·'.iori ·of: ';~is · .. 
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di,smissle·. b·ec,ams.-e 
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'.1:tavi.ng forced Lq,cly · Bo.oby to .r·egc3.r·d 
sexual Object for 'her amusement. l9 Eve1.1 though he is 
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.or-·· his ref\lsal,- he. has def:j_~d· .a me~ber .of the upp.er\ c·la-ss , whd c-:onsidetrs 
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h·irrr. above all 
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·ah. obj:ect.- cif :rhartipulaision. . Jos:eph: may· b,~: a. s.,exual 
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